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Indledning 
Det overordnede fokus for udarbejdelsen af denne 4. semesters projektrapport har haft 
sit empiriske genstandsfelt omkring industrien for vedvarende energi og den danske 
konkurrenceevne i forhold til udlandet. Efter at have undersøgt markedet for 
vedvarende energi, blev projektrapporten indsnævret til kun at skulle omhandle 
solenergi og vindenergi. Valget af vedvarende energi kan forklares ved, at det er et 
meget aktuelt emne med stor fokus fra mediernes side. Derudover og det er i god tråd 
med de overordnede semesterkrav for HA-studerende (hvilket 5 af gruppens 6 
medlemmer er). Semesterkravene er således, at projektrapporten skal skrives ud fra en 
samfundsøkonomisk problemstilling, og her passer industrien for vedvarende energi 
godt ind under. Vi har valgt at opstille den danske vindindustri og den tyske 
solcelleindustri som industrier, der har klaret sig godt og har en god konkurrenceevne, 
hvorimod der er et videnshul omkring den danske solcelleindustri, som derfor bliver 
vores omdrejningspunkt i det problemorienterede projektarbejde. Motivationen for 
udarbejdelsen af projektrapporten er stor, da der ikke eksisterer sikker viden om, hvad 
der er det rigtige og forkerte at gøre i forhold til besvarelsen af problemformuleringen. 
Vi kommer derfor med et øjebliksbillede af, hvilke tendenser vi har kunnet 
identificere og konkludere på baggrund af vores indsamlede empiri og valgte teorier, 
som stemmer godt overens med vores valg af den videnskabsteoretiske retning, kritisk 
realisme. Denne projektrapport vil således beskæftige sig med de 
konkurrencemæssige forhold, der gør sig gældende indenfor den danske 
solcelleindustri, hvilket vil ske ved en komparativ analyse af den danske vindindustri, 
den tyske solcelleindustri og den danske solcelleindustri. Projektrapporten skal læses 
ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv med vægt på dansk konkurrenceevne og 
udgangspunkt i Michael E. Porters diamantteori.  
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1.0 Problemfelt 
1.1 De samfundsøkonomiske mål 
I Danmark arbejdes der populært sagt ud fra syv samfundsøkonomiske mål. Det første 
mål omhandler den økonomiske vækst i samfundet, som måles ved BNP 
(bruttonationalprodukt) og dermed den samlede produktion af varer og 
tjenesteydelser. Moderne velstillede samfund er ofte karakteriseret ved et højt BNP pr. 
indbygger, hvilket kan give anledning til at bruge BNP som et nøgletal for velstand 
(Itrojka.dk 2010). Det andet samfundsøkonomiske mål omhandler beskæftigelse. Det 
ideelle for et samfund er at opnå fuld beskæftigelse, således at ingen inden for 
arbejdsstyrken er arbejdsløse. Dernæst ønsker Danmark at have balance i handelen 
med udlandet, som derfor er det tredje samfundsøkonomiske mål. Det fjerde 
samfundsøkonomiske mål er at have stabile priser, dvs. at målet er lav inflation. Som 
det femte og sidste, af de såkaldte målbare mål, arbejdes der mod ligevægt på de 
offentlige finanser. De sjette og syvende samfundsøkonomiske mål er ikke så målbare 
som de fem foregående. De benævnes de ikke-målbare samfundsøkonomiske mål og 
omfatter rimelige sociale forhold for alle og hensyntagen til miljøet (Ibid.). Målene er 
forbundet med hinanden således, at de kan påvirke hinanden i positiv eller negativ 
forstand. Eksempelvis kan økonomisk vækst påvirke miljøet negativt, hvis der drives 
rovdrift mod naturen.  
1.2 Danmarks betalingsbalance 
Ligesom størstedelen af de europæiske nationer kan den samfundsøkonomiske 
markedsform i Danmark karakteriseres som en blandingsøkonomi. Her er det en 
kombination af staten og i særdeleshed private virksomheder, der skaber økonomisk 
fremgang. For at opnå økonomisk vækst, og dermed øget velstand, er det derfor 
strengt nødvendigt at have et konkurrencedygtigt privat erhvervsliv. I en moderne 
global verden betyder det stærke eksportvirksomheder. Danmark har siden 1990, med 
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udtagelse af 1998, haft overskud på handelen med udlandet. Der er dog flere 
problematiske faktorer omkring det ellers flotte resultat på betalingsbalancen 
(Itrojka.dk 2010 & Nyt fra Danmarks statistik 2010). Således er det bekymrende for 
betalingsbalancen, at 90 % af den danske eksport stammer fra blot 10 % af de danske 
eksportvirksomheder (Müller 2009). Dette er ifølge professor Tor Eriksson fra Århus 
Universitets Nationaløkonomiske institut en skæv fordeling, der kan have negativ 
effekt på den danske eksport: ”… international forskning viser, at det er antallet af 
eksportvirksomheder, der har størst betydning for et lands eksportpræstation, ikke 
hvor meget de enkelte virksomheder eksporterer i gennemsnit.” (Ibid.). Han fastslår 
samtidig vigtigheden af en succesfuld dansk eksport: ” I en lille, åben økonomi som 
den danske er udenrigshandelen et centralt succeskriterium for den økonomiske vækst 
og indbyggernes velfærd.” (Ibid.). 
Seneste tal for betalingsbalancen 2009 vidner samtidig om et historisk fald i den 
danske eksport. Således er udviklingen for dansk eksport ikke dykket så meget siden 
2. verdenskrig (Bentow februar 2010). Tilsvarende er importen dog også faldet, 
hvilket fortsat giver et overskud på betalingsbalancen gennem finanskrisen. Når dette 
forhold alligevel er bekymrende, skyldes det, at dansk eksport forholdsmæssigt er 
mindre konjunkturafhængig. Dette kan forklares ved, at store dele af den danske 
eksport udgøres af relativt konjunkturafhængige produkter som medicinalvarer, 
fødevarer samt miljø- og energiteknologi (Holst 2010). Dette vidner om en faldende 
verdenshandel i forbindelse med finanskrisen og en mindre import hos udlandet. 
Samtidig ses også, at danske virksomheder har tabt markedsandele på de 
internationale markeder (Bentow juni 2009). Dette kan være et bekymrende signal for, 
at den danske konkurrenceevne er blevet svækket. 
Nordsøoliens bidrag 
Bag de ellers flotte resultater på betalingsbalancen gemmer sig en stor eksportpost, 
der imidlertid afhænger af de knappe ressourcer i den danske undergrund. Olie- og 
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naturgas fra Nordsøen har bidraget positivt til den danske betalingsbalance og 
forsyningssikkerhed.  
 
Figur 1 viser betalingsbalancen løbende poster – total samt olie- og gasprodukternes 
nettobidrag (Energinoter & Energistatistik 2008:35) 
Som det ses af figur 1, bidrager Nordsøolien i høj grad til den danske 
betalingsbalances overskud. Eksempelvis var overskuddet på betalingsbalancen i 2008 
cirka 38 milliarder kroner (Bentow februar 2010). Her bidrog Nordsøolie og -naturgas 
positivt med op imod 27 milliarder kroner og udgjorde dermed 60 % af det samlede 
overskud (Jacobsen 2009). Det er meget usikkert hvor længe og i hvilken grad, disse 
naturlige ressourcer kan bidrage til den danske betalingsbalance i fremtiden. Som det 
ser ud i dag, forventer Energistyrelsen, at Danmark kan være selvforsynende med olie 
og naturgas de næste 10 år. Efter dette vil olie og naturgas ikke længere blive 
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eksporteret men i stedet blive importeret fra udlandet, hvilket vil være faretruende for 
den danske betalingsbalance (Energistyrelsen 2008:62). 
Således er den danske betalingsbalance ikke så positiv, som den ved første øjekast 
giver sig udtryk for at være, idet den er bundet op på få succesfulde 
eksportvirksomheder og en fortsat aftagende olie- og naturgasreserve. Det er derfor 
nødvendigt for Danmark, såfremt de samfundsøkonomiske mål skal opfyldes, at den 
danske konkurrenceevne plejes og modnes til ny eksport. 
1.3 Michael E. Porter – Porters diamant 
Michael E. Porter (f. 1947), som bl.a. er professor ved Harward Business School, har 
identificeret fire grundlæggende determinanter, der er vigtige for en industris 
konkurrencedygtighed, og som kan medføre international succes. (Porter 1990:71). 
Disse fire determinanter indgår i Porters diamant og kan ses i figur 2 nedenfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Porters Diamant adopteret (Porter 1990:127). 
 
En uddybende forklaring af Porters diamant vil forekomme i teoriafsnittet, da denne 
danner grundlag for projektrapportens teoriapparat.  
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1.4 Vedvarende energi-kilder som mulig eksportsucces 
Ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt er der er flere årsager til, at vedvarende 
energi som eksportmulighed er samfundsrelevant at undersøge. Også ud fra et 
energipolitisk synspunkt er problematikken interessant. De forskellige 
indgangsvinklers mål har her en overlappende effekt, der gør netop vedvarende energi 
som eksportmulighed oplagt og kompleks at arbejde med.  
Tidligere er gennemgået de samfundsøkonomiske mål, der skal tages hensyn til. 
Energipolitisk er der ligeledes forskellige hensyn, der bør tages. Energipolitik kan ses 
som en afvejning af følgende forhold (Europa.eu 2007): 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Energipolitiske hensyn (egen tilvirkning) 
 Flere mål berøres positivt ved vedvarende energi 
En eksport af vedvarende energikilder vil have en positiv indvirkning på de 
samfundsøkonomiske og energipolitiske mål i Danmark. En eksport af vedvarende 
energi vil således bidrage positivt til økonomisk vækst og den danske 
betalingsbalance. Dermed skabes beskæftigelse og øget indtægter for staten. Samtidig 
tager eksport af vedvarende energi hensyn til miljøet, der både er et 
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samfundsøkonomisk og energipolitisk mål. Dernæst tages der hensyn til 
forsyningssikkerheden, der vil blive sikret ved indenlands oprettelse af vedvarende 
energikilder i kraft af hjemmemarkedets efterspørgsel. En forbedret 
forsyningssikkerhed betyder, at Danmark i fremtiden ikke vil være så afhængige af 
fossile brændstoffer, og behovet for import af disse vil derfor være mindre. Dette er 
igen til gavn for det samfundsøkonomiske mål, der foreskriver, at Danmark har 
balance i samhandlen med udlandet (Europa.eu 2007).  
  
Stort potentiale for vedvarende energi            
I dag fremstilles langt størstedelen af verdens energi ved anvendelse af fossile 
brændstoffer. Som tidligere omtalt er der her tale om knappe ressourcer, da 
eksempelvis oliereserver udtømmes, og udvinding af olie vil blive mere 
omkostningsfuldt. Dette vil få udbuddet til at falde, og få priserne til at stige, og 
desuden vil en stigende efterspørgsel få priserne til at stige. Flere faktorer taler for en 
stigende efterspørgsel efter fossile brændstoffer i fremtiden. Blandt andet ses det, at 
verdens samlede befolkningstal stiger, hvilket vil øge behovet for fossile brændstoffer 
og energi. Dernæst betyder verdens samlede økonomiske vækst også et øget 
energibehov. Her er det eksempelvis de såkaldte BRIK-lande, som i kraft af deres 
økonomiske vækst vil være medvirkende årsag til et øget energibehov (Mernild 
2006).  
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Figur 4: Prisudviklingen på en tønde råolie i perioden 1987-2010 (Oliebranchen.dk, 
2010). 
Som det ses af figur 4, er olieprisen allerede steget markant efter årtusindeskiftet. En 
fortsat stigning i prisen på energi og fossile brændstoffer vil give incitament til en 
stigende efterspørgsel efter vedvarende energi, da de kan siges at være hinandens 
substitutter. Energipolitiske hensyn i den enkelte nation vil således give et øget 
afsætningspotentiale for danske vedvarende energikilder. Her vil det nye prisforhold, 
ønsket om at være selvforsynende og det grønne hensyn tale for et stort potentiale for 
vedvarende energi.  
Øget interesse for miljøet 
Efter årtier med kraftig økonomisk vækst i Danmark i 50’erne og 60’erne uden tanke 
på de miljømæssige konsekvenser, bredte der sig i slutningen af 60’erne og starten af 
70’erne en mere kritisk holdning til denne væksts negative følger. Således blev det, 
der senere skulle blive til miljøministeriet, grundlagt i 1971, og den første danske 
miljøbeskyttelseslov blev vedtaget i 1973 (Rasmussen & Villaume 2007:169-170). 
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Fra midten af 70’erne påbegyndte staten desuden økonomisk støtte til forskning i bl.a. 
solvarmeudvikling og vindmølleproduktion (Ibid.:178-179).    
I 70’erne og 80’erne pågik en hidsig debat om, hvorvidt Danmark skulle satse på 
atomkraft eller vedvarende energikilder som sol- og vindenergi. I 1985 vedtog 
Folketinget imidlertid at skrinlægge atomkraften som fremtidig energikilde, og efter 
det sovjetiske atomkraftværk Tjernobyls nedsmeltning året efter var kursen klar; 
Danmarks fremtidige energiforsyning skulle komme fra kraft-varme-værker, naturgas 
og vedvarende energikilder (Ibid.: 449). 
Ved sammenlægningen af Miljøministeriet og Energiministeriet i 1994 blev der sat 
yderligere skub i den miljøpolitiske dagsorden, og den kraftige satsning på vindkraft 
fortsatte under Svend Aukens tid som miljøminister i 90’erne (Ibid.:450-451). I 
slutningen af 90’erne, og starten af det nye århundrede, mistede miljøsagen imidlertid 
noget af sin opbakning i Danmark, og ved VK-regeringens tiltrædelse i 2001 blev 
Miljø- og Energiministeriet kraftigt beskåret (Ibid.:454). Mod slutningen af 00’erne 
kom imidlertid en stigende international opmærksomhed på den globale opvarmnings 
følger, hvilket bl.a. gjorde sig gældende ved den store opmærksomhed, som den 
tidligere amerikanske vicepræsident Al Gores dokumentarfilm ”An inconvenient 
truth” fik i 2006 (Ytzen 2007).  
Fokuseringen på alternativ energi og klimaproblematikken nåede et klimaks i 
Danmark i december måned 2009 under COP15 topmødet. Resultatet af mødet levede 
ikke helt op til de høje forventninger, men topmødet satte dog yderligere fokus på 
vigtigheden af at finde nye energikilder, om end dette kom til at stå lidt i skyggen af 
den globale finanskrise. Efterfølgende har den danske regering fremlagt en plan med 
10 punkter for, hvordan den ønsker, at Danmark skal se ud i 2020.  Her er ét af 
punkterne; ”Danmark skal være et grønt bæredygtigt samfund og blandt verdens tre 
mest energieffektive lande.” (Regeringen 2010). Netop energieffektivitet er kodeordet 
i denne sammenhæng. Dette kan også ses ud fra EU Kommissionens arbejde, hvor EU 
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i november måned 2008 præsenterede en omfattende energisikkerheds- og 
energisolidaritetspakke. Det er ud fra denne pakke, at EU-landene arbejder, og for 
Danmarks vedkommende har det betydet endnu større fokus på energiforsyningen 
(Bay 2009).  
At flere samfundsøkonomiske og energipolitiske mål opfyldes, og at der eksisterer et 
stort afsætningspotentiale for vedvarende energikilder, i kraft af prisudvikling på 
fossile brændstoffer og øgede miljøhensyn, gør det særdeles samfundsrelevant at 
undersøge muligheden for vedvarende energi-kilder som mulig eksportsucces.  
1.5 Dansk vindmølleindustri. 
Det danske vindmølleeventyr siges at være en succeshistorie. Det kan bl.a. begrundes 
med industriens nuværende betydning for den danske økonomi i form af antallet af 
arbejdspladser samt andelen af den samlede eksport. I 2008 beskæftigede industrien 
således 28.400 medarbejdere samt eksporterede for 42 milliarder svarende til 7,2 
procent af den samlede danske eksport. (Energistyrelsen 2009:8) På verdensplan er 
den danske vindmølleproducent Vestas i front med en markedsandel på 19 procent af 
det samlede vindmøllemarked (environmentalleader.com 2009). 
De første serieproducerede vindmøller er fra slutningen af 1970’erne, hvor antallet af 
vindmøller samt det dertilhørende energiudbytte var begrænset (Energistyrelsen 
2009:7).  Igennem 1980’erne blev energiudbyttet af møllerne forøget, og antallet af 
nyopførte møller var stigende.  Parallelt med den kommercielle produktion af møller 
blev et statsstøttet projekt startet. På projektet blev der forsket i forskellige 
forbedringer af vindmølleteknologien, og gjort forsøg med betydeligt større 
vindmøller. Samtidig blev der på Forskningscenter Risø udarbejdet 
sikkerhedsgodkendelser til den kommercielle vindmølleproduktion, hvilket var et krav 
fra den danske stat for at beskytte købere og deres omgivelser. Disse krav til 
sikkerheden hjalp indirekte til at forbedre teknologien samt gøre møllerne mere 
pålidelige (windpower.org). Siden 1980’erne er de danske kommercielle vindmøller, 
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og herunder energiproduktion, blevet løbende opskaleret, og i sidste halvdel af 
1990’erne steg antallet af vindmøller og el-produktionen eksplosivt. Vindenergi gik 
fra at stå for ca. 4 % af den samlede elforsyning i Danmark i 1995 til i 2008 at stå for 
ca. 19 % (Energistyrelsen 2009:7-8). 
1.6 Tysk solcelleindustri 
Succeshistorien fra vindmølleindustrien kan dog ikke kopieres over på 
solcelleindustrien. Dette på trods af, at Danmarks naboland Tyskland er et af de 
førende lande indenfor solcelleindustrien. Der er således mange af de samme faktorer, 
som gør sig gældende for Tyskland og Danmark, herunder den nordlige beliggenhed, 
som forskere ellers tidligere har beskrevet som værende et problem for opsætning af 
solcelleanlæg i Danmark (Jensen et. al. 2004:144).  Tyskland har modsat Danmark 
oplevet en enorm vækst i antallet af nyopsatte solcelleanlæg de seneste år. På 
verdensplan er der installeret solceller, der kan levere op imod 15.000 MW (15 
millioner kilowatt). Af denne globale kapacitet er over en tredjedel opstillet i 
Tyskland, hvilket gør Tyskland til det land, der har opsat flest solceller. Tyskerne har 
opsat solceller, der i alt kan producere 5.300 MW (Photonic energy 2010:17). Til 
sammenligning er der i Danmark i 2009 opsat solceller, der kan producere 4.0 MW 
(EnergiMidt A/S 2009). Årsagen til den succesrige tyske solcelleindustri kan blandt 
andet findes ved den politiske opbakning fra den tyske stat. Således får ejeren af et 
solcelleanlæg i Tyskland 3,20 kr. pr. kilowatt time. Til sammenligning er 
afregningsprisen i Danmark kun 60 øre (Ens.dk 2010). Især dette forhold gør det 
særligt fordelagtigt for investorer at sætte deres penge i de tyske solcelleanlæg i stedet 
for de danske.  Det kan også direkte aflæses ved væksten af investeringer i de tyske 
solcelleanlæg, som er steget fra 159 mio. € i 2003 til 2.183 mio. € i 2008 (BSW-Solar 
2009:3). Det er ikke blot miljøet der nyder godt af de mange tyske solcelleanlæg, der 
er således også samfundsøkonomiske gevinster i form af økonomisk vækst, som er 
med til at forbedre beskæftigelse og eksporten. Tysklands verdensmarkedsposition 
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indenfor solcelleindustrien gjorde, at der i 2004 var en eksport svarende til en 
omsætning på 273 mio. €, og allerede i 2008 havde den tyske solcelleindustri 
forbedret sig, så at der nu var en eksport på 6.2 mia. €, altså over en 20-dobling på 
blot fire år, hvilket må siges at være en regulær eksportsucces (BSW-Solar 2009:2).     
1.7 Dansk solcelleindustri  
Den danske interesse for solceller som energikilde opstod ligesom med vindmøller i 
forbindelse med oliekriserne i 70’erne. I årene frem til midten af 90’erne var det ikke i 
så høj grad energiudbyttet af solcellerne, der var interesse for, men derimod 
solvarmeanlæg til bl.a. opvarmning af vand (Jensen et. al. 2004:40). I Danmark er 
solcelleindustrien på nuværende tidspunkt dog langt fra at være en succes, og må 
stadig betegnes som værende meget lille. Henrik Raunkjær, direktør for Danfoss Solar 
Inverters, og samtidig formand for dansk solcelleforening, anslår, at industrien består 
af 30-40 virksomheder, der beskæftiger sig med solceller i en eller anden form. 
Samtidigt anslår han industrien til at beskæftige i omegnen af 300–350 personer, 
hvilket er ganske få sammenlignet med i omegnen af 60.000 personer beskæftiget i 
den tyske solcelleindustri (Carstensen 2009).  
Henrik Raunkjær mener dog godt, at der kan sættes gang i dansk solcelleindustri og 
henviser til den danske succes inden for vindmøller. I Danmark blev der givet tilskud 
til den strøm vindmøllerne producerer, og ville det samme ske for solcelleindustrien, 
kunne det blive langt mere attraktivt for investorer at investere i solcelleanlæg i 
Danmark. Han påpeger især vigtigheden af at have et hjemmemarked under 
opstartsfasen af en industri, således at ny teknologi nemmere kan testes, hvilket er 
særligt afgørende for innovative industrier (Carstensen 2009). Et hjemmemarked vil 
ligeledes danne grobund for et kreativt miljø bestående af bl.a. danske ingeniører, der 
kunne skabe ny viden, og dermed udvikle nye teknologier. En høj efterspørgsel på 
hjemmemarkedet har været en vigtig forudsætning for mange danske eksportsucceser 
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som f.eks. vindmølleindustrien og hørerapparatindustrien, som begge har oplevet høj 
vækst på baggrund af stigende efterspørgsel på hjemmemarkedet (Carstensen 2009). 
Det er dog ikke alle indenfor solcelleforeningen, der mener, at hvis blot der kommer 
tilpas meget økonomiskstøtte fra statens side, vil der automatisk opstå et stort 
hjemmemarked for solceller i Danmark. Signe Antvorskov Krag, som er næstformand 
i solcelleforeningen og divisionschef fra Gaia Solar, der laver solcellepaneler, mener, 
at den nuværende begrænsede støtteordning på længere sigt er mere gavnligt for den 
danske solcelleindustri. Det begrunder hun med, at der dermed ikke skabes en enorm 
kunstig efterspørgsel, som på længere sigt vil være skadeligt for markedet, som det 
også ses indenfor den tyske solcelleindustri (Interview Krag). Den tyske 
solcelleindustri mærker således konsekvensen af, at de tidligere har kunnet afsætte alt 
det de ville til en yderst fordelagtig pris, og dermed ikke har været presset til at være 
så omkostningseffektive. Det beretter Jan Vedde om, som er bestyrelsesmedlem for 
dansk solcelleforening og selvstændig konsulent indenfor solcelleindustrien, og han 
fortæller videre, at kineserne under finanskrisen uden videre kunne sænke deres priser 
med 30 %, hvilket var et hårdt slag for den tyske solcelleindustri og deres ellers flotte 
eksporteventyr (Interview Vedde). 
Der er således forskellige opfattelser af, hvordan en dansk solcelleindustri skal gøres 
konkurrencedygtig, hvilket gør det til en yders interessant problemstilling at søge svar 
på. Derfor opstilles følgende problemformulering, som ønskes undersøgt og besvaret 
gennem resten af projektrapporten.     
Problemformulering 
Hvilke determinanter mangler dansk solcelleindustri for at blive konkurrencedygtig 
sammenlignet med lignende industrier? 
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2.0 Metode  
Indledning 
Formålet med metodekapitlet vil være at forklare, hvilke tilgange der er valgt for 
bedst mulig at besvare den opstillede problemformulering. Samtidigt skal metoden 
fungere som redskab til at lede læseren igennem hvilke overvejelser, der er blevet 
gjort i forbindelse med udarbejdelsen af projektrapporten, og således vise hvorfor 
og hvordan vi ved det, som vi påstår at vide (Olsen & Pederen 2008:169).  
”Hvilke determinanter mangler dansk solcelleindustri for at blive 
konkurrencedygtig sammenlignet med lignende industrier?” 
Begrebsafklaring 
Determinanter: Med determinanter skal det forstås som de faktorer, der indgår under 
Porters Diamantteori. Det vil sige faktor forhold, efterspørgsels forhold, rivalisering 
og relaterede industrier. Derudover vil der blive suppleret med Krugman og Obstfelds 
beskrivelser af strategisk handelspolitik. 
Dansk solcelleindustri: At påstå at Danmark har en decideret solcelleindustri, vil nok 
være overdrivelse. Dansk solcelleindustri skal derfor forstås som de aktører, der 
allerede er på markedet for solceller i Danmark, om end den størrelsesmæssigt er 
langt fra eksempelvis den tyske solcelleindustri og den danske vindmølleindustri. 
Konkurrencedygtig: De komparative fordele set ud fra de determinanter, som indgår i 
diamanten.  
Lignende industrier: Vi har afgrænset dette til den danske vindmølleindustri og den 
tyske solcelleindustri.  
Type af problemformulering 
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Problemformuleringen er et planlægningsproblem, da der ikke eksisterer sikker viden 
om, hvad der skal gøres (Olsen & Pedersen 2008:31) For bedst muligt at kunne 
besvare denne problemformulering har vi valgt at opstille en række underspørgsmål, 
som har til formål at gøre problemformuleringen mere operationaliserbar.   
2.1 Underspørgsmål 
 Hvilke paralleller kan der drages til den danske vindmølleindustri? 
 Hvilke paralleller kan der drages til den tyske solcelleindustri? 
Disse spørgsmål søges besvaret i analysen, hvorefter problemformuleringen vil kunne 
blive besvaret, og der dermed vil kunne drages en konklusion på, hvilke determinanter 
dansk solcelleindustri mangler at udvikle for at blive konkurrencedygtig 
sammenlignet med lignende industrier. 
2.2 Fokusering, afgrænsning og validitet af industrisammenligninger 
Valget af netop den danske solcelleindustri skal blandt andet findes ved, at det er et 
emne, der ikke blevet forsket ret meget i tidligere. Vi er således en slags pionerer 
indenfor området, og der er dermed få informationskilder, der kan indhentes både som 
første- og andenhåndsempiri, da der ikke er ret mange inde for industrien på 
nuværende tidspunkt.  
Med valget af den danske solcelleindustri afgrænser vi os fra at se på dansk solvarme, 
som ikke er det samme som solceller. Der eksisterer også tre forskellige generationer 
af solceller. Vi vil kun fokusere på 1. generation, som udgør ca. 90 % af 
solcellemarkedet, og som vil dominere markedet de næste 10-15 år (Interview 
Vedde). Der er også forskel på størrelsen af solcellepanelerne, som afgøres ved 
hvorvidt de er til privat eller erhvervsmæssigt brug. Vi differentierer mellem disse 
solcellepaneler, hvor det er nødvendigt. Inden for værdikæden er det primært 
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modulerne vi har fokus på. For uddybning af solcellens værdikæde henvises til bilag 
4. 
Projektrapporten inddrager den danske vindmølle- og den tyske solcelleindustri som 
sammenligningsgrundlag af flere årsager. Det første argument for netop at vælge disse 
to industrier er, at de begge kan betegnes som succeser, og dermed er relevante for 
besvarelse af problemformuleringen. For også at kunne lave denne sammenligning må 
den danske vindmølle- og den tyske solcelleindustris karakteristika i en nogen grad 
være forenelige. Som nationer er Danmark og Tyskland i betydelig grad forenelige 
geografisk, kulturelt, politisk og økonomisk. Dette kan blandt andet ses ved, at både 
Danmark og Tyskland er medlem af internationale politiske og økonomiske 
samarbejdsinstitutioner som EU og OECD. Også hvad angår konkurrenceevne er de 
to nationer tilnærmelsesvis ens ifølge The Global Competitiveness Index 2009–2010, 
hvor Danmark indtager en 5 plads, mens Tyskland er nummer 7 (World Economic 
Forum 2009). Af scorerne og de dertilhørende spind ses ligeledes, at Danmark og 
Tyskland på mange områder ligner hinanden. Dette understreges også af det 
udviklingsstadie, hvor de to nationer befinder sig. Her klassificeres begge nationer 
som værende innovationsdrevne (Ibid.). Se bilag 4 for spind udarbejdet af WEF. 
Foruden at Danmark og Tyskland som nationer har mange ligheder, har den danske 
vindmølle- og den tyske solcelleindustri flere fælles karakteristika. Blandt andet ses, 
at industrierne først i nyere tid har haft deres kommercielle gennembrud. Således kan 
det empiriske data fra de to industrier være medvirkende til at styrke eller påpege 
mindre pålidelige aspekter af teorien, der derfor må styrkes ved en udvidelse af 
projektrapportens teoriapparat for at opnå en gyldig konklusion. Ydermere har 
industrierne det fælles karakteristika, at de har modtaget støtte fra de respektive 
regeringer ud fra et energi- og erhvervspolitisk synspunkt. Således har den offentlige 
støtte søgt at øge efterspørgslen på vindmøller i Danmark og solceller i Tyskland for 
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at skabe forsyningssikkerhed, reducere CO2-udslippet, skabe arbejdspladser og på 
længere sigt skabe succesfulde eksportindustrier.  
Endeligt er der et stærkt sammenligningsgrundlag mellem de to industrier og den 
danske solcelleindustri på baggrund af flere faglige vinkler. En vinkel er bl.a. den 
afsætningsøkonomiske (Trojka.dk 2010). Her er de tre industrier repræsenteret inden 
for samme produktkategori; nemlig vedvarende energi. Den tyske og den danske 
solcelleindustri kan ydermere siges blot at være adskilt af en overskuelig geografisk- 
og kulturel afstand. 
 
Figur 5: Skydeskivemodellen viser sammenhængen mellem den danske 
solcelleindustri sammenholdt med den danske vindmølle- og tyske solcelleindustri 
(Egen tilvirkning). 
En driftsøkonomisk markedsdefinition vidner ligeledes om en tæt relation mellem de 
tre industrier, idet et marked her kan defineres som værende hinandens substitutter. 
Med andre ord er der tale om et marked, når der er priskrydselasticitet. Ses 
eksempelvis et fald i prisen på solceller, kan der i vindmøllebranchen forventes en 
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vigende efterspørgsel. Et andet eksempel kunne være resultatet af en stigning i prisen 
på fossile brændstoffer, som kan betyde en afsætningsfremgang for vedvarende 
energikilder (Trojka.dk 2010). Ved at anvende industrier indenfor det samme marked 
er der samtidig tale om mere ensartede mekanismer, der har indflydelse på de 
tendenser, som projektrapporten søger at identificere. Dette betyder, at der opnås et 
stærkere sammenligningsgrundlag, da de anvendte industrier tilnærmelsesvis har 
samme ontologiske egenskaber. Dette skal i sidste ende være medvirkende til at 
forøge kvaliteten i projektrapporten.  
2.3 Analysestrategi 
I projektrapporten vil vores analysestrategi have en retroduktiv tilgang. Denne 
analytiske tilgang anvender vi, da der tages udgangspunkt i det empiriske. Det, der 
dog adskiller os fra at have en ren induktiv tilgang, er, at vi ønsker at undersøge de 
bagvedliggende faktorer, ud fra det vi har observeret, kategoriseret, typologiseret 
etc. (Pedersen & Olsen 2008:151). Samtidigt sidestilles det teoretiske med det 
empiriske, hvilket vil sige, at vi også vil undersøge de bagvedliggende 
mekanismer, som i vores tilfælde omhandler, hvilke forhold der gjorde sig 
gældende ved at den danske vindmølleindustri og den tyske solcelleindustri blev 
konkurrencedygtig, og hvad der skal til for, at den danske solcelleindustri bliver 
det. Ved brug af samfundsøkonomiske teorier forklares hvilke dybere 
årsagssammenhænge, der ligger bag de økonomiske og samfundsmæssige 
realiteter. Dermed vil vi ikke udlede nye teorier ud fra det empiriske grundlag, men 
i stedet anvende eksisterende teori til at forklare det empiriske (Pedersen & Olsen 
2008:151-152). 
2.4 Analyseskema 
For at skabe overskuelighed over operationaliseringen mellem det empiriske og 
teoretiske niveau, har vi valgt at udarbejde et analyseskema. Skemaet viser således 
den retroduktive tilgang, der anvendes i projektrapporten, hvor det empiriske 
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grundlag anvendes samtidigt med det teoretiske. Analyseskemaet skal forstås på 
den måde, at problemformuleringen er udgangspunktet for, hvilken teori og empiri 
der vil blive anvendt. Ydermere er sammenspillet mellem teorien og empirien stor, 
og teorien og empirien vil tilpasse sig hinanden afhængigt af, hvad der er til 
rådighed ude i felten. 
 
Figur 6: Analyseskema (egen tilvirkning) 
Som det ses af figur 6, styrer problemformuleringen valget af empiri og teori, som 
samtidigt er afhængigt af hinanden. Empirien og teorien ledes videre til en analyse, 
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som fører til en endelig konklusion og dermed en besvarelse af 
problemformuleringen.  
2.5 Komparativ analyse 
For at besvare problemformuleringen medtager projektrapporten en komparativ 
analyse af den danske vindmølle- og den tyske solcelleindustris konkurrenceevne. Der 
er to grunde til denne inddragelse af øvrige industrier, der er beskæftiget inden for 
vedvarende energi. For det første ønsker projektrapporten at identificere hvilke 
determinanter, der mangler at blive udviklet, og som er væsentlige i forbindelse med 
at få en tilstrækkelig konkurrenceevne til at opbygge en succesfuld dansk 
solcelleindustri. Projektrapportens teoriapparat afprøves dermed på konkrete 
afgrænsede empiriske eksempler i form af henholdsvis den danske vindmølle- og den 
tyske solcelleindustri. Dermed søges eventuelle paralleller draget, og afvigelser 
identificeret, mellem de omtalte danske og tyske eksportsucceser inden for 
vedvarende energi. Med andre ord søger projektrapporten at identificere tendenser i 
de forhold, der har været med til at skabe en stærk konkurrenceevne for dansk 
vindmølle- og tysk solcelleindustri. Inspirationen til denne komparative analyse af de 
to succesfulde industrier og den danske solcelleindustri skal findes i projektrapportens 
videnskabsteoretiske ståsted.  Her ønsker den kritisk realistiske tilgang netop at belyse 
fænomenernes bagvedliggende tendenser. Formålet med at anvende den danske vind- 
og den tyske solcelleindustri er således at opnå højere kvalitet i overensstemmelse 
med projektrapportens videnskabsteoretiske tilgang (Olsen & Pedersen 2008:194).  
2.6 Tværfaglighed 
Tværfagligheden i denne projektrapport kan findes ved, at den har hovedfokus på 
økonomisk teori, herunder både mikro- og makroøkonomi. Samtidigt bliver der også 
anvendt politologisk teori til at beskrive statens rolle. Derudover lægger 
problemformuleringen op til, at der er et planlægningsproblem, og dermed vil 
planlægning, rum og ressourcer (PRR) også indgå i tværfagligheden i projektet, idet 
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problemformuleringen bliver besvaret. Således opfylder denne projektrapport de 
overordnede semesterkrav omkring tværfaglighed i projektrapporten.  
2.7 Valg af empiri  
2.7.1 Andenhåndsempiri 
Størstedelen af den empiri som fremkommer i projektrapporten er andenhåndsempiri. 
Der er en række fordele ved at anvende andenhåndsempiri. Således er omkostninger 
og tid en hovedfaktor i udarbejdelsen af en projektrapport, og her er 
andenhåndsempiri yderst fordelagtigt, da det kan spare en for mange omkostninger og 
tid ved at anvende noget, andre allerede har fundet frem til, i stedet for at skulle ud og 
udforske alt selv (Bryman 2008:297). Samtidigt er denne empiri ofte af meget høj 
kvalitet, og det er således også tvivlsomt, hvorvidt man ville kunne være i stand til at 
gøre et bedre stykke arbejde, end hvad andre forskere allerede har gjort (Ibid.). Der er 
dog også nogle begrænsningerne ved at anvende andenhåndsempiri. Således kan der 
være en tendens til et manglende tilhørsforhold til empirien, da man ikke har været 
med til at fremskaffe den, og derfor af gode grunde ikke kender den præcise baggrund 
for motivet og udarbejdelsen af empirien (Bryman 2008:300). Derfor kan empirien 
også forekomme kompleks, og samtidig har man heller ikke har kontrol over 
kvaliteten af empirien (Ibid.).  
Der er en række kriterier, man skal være opmærksom på ved at anvende 
andenhåndsempiri. Det er eksempelvis vigtigt, at autenticiteten er i orden, dvs. at 
empirien er, hvad den giver sig udtryk for at være (Bryman 2008:291). Samtidig er 
troværdigheden også yderst vigtig, altså skal der tages stilling til, om empirien kan 
være styret af bestemte meninger og holdninger, som kan være med til at fordreje 
sandheden (Ibid.). Dette er også i overensstemmelse med den kritiske realisme, som 
understreger, at forhold på det faktiske domæne ikke altid er, hvad de giver sig ud for 
(Buch-Hansen & Nielsen 2005:25). 
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En del af det anvendte empiriske materiale kan findes ved de årlige opgørelser, som 
World Economic Forum (WEF) kommer med omkring konkurrencedygtigheden for 
de forskellige nationer. Disse opgørelser er yderst brugbare og anvendeligt i forhold 
til de determinanter, som Porters diamant også fokuserer på. WEF er en uafhængig 
international organisation, som er dedikeret til at forbedre verdens stater, ved at 
frembringe globale, regionale og industrielle dagsordener. Samtidigt er WEF upartisk 
og har ingen tilknytning til politiske partier eller interesser i forhold til enkelte 
nationer (weforum.org).      
De rapporter, der bliver anvendt i projektrapporten, er for de flestes tilfælde 
udarbejdet af offentlige instanser som eksempelvis Energistyrelsen/Energitjenesten, 
som har været brugbare i forhold til at fremskaffe statistisk materiale. Der er også 
blevet anvendt nogle rapporter fra politiske partier samt fra private virksomheder. 
Dermed kan der være en tendens til at ville frembringe bestemte holdninger og 
dermed fremme egeninteresser gennem rapporterne. Dog må det antages, at de 
statistiske oplysninger er faktuelle. Netop indenfor det statistiske materiale besidder 
staten et stort potentiale, da der er mange udvalg, som har til formål at udarbejde disse 
rapporter til staten og offentligheden (Bryman 2008:521-522).    
Der er blevet anvendt en del internetartikler til at dokumentere de påstande, der 
fremsættes i projektrapporten. Disse internetartikler er primært taget fra 
erhvervsorienterede aviser såsom business.dk og erhvervsbladet.dk. Internetartiklerne 
er gode til at dokumentere de faktiske forhold, om end de kan være lidt ensidige, og 
ikke altid frembringer en nuanceret og omfattende diskussion af det pågældende emne 
(Bryman 2008:523). 
Til at forklare nogle lidt mere simple teoretiske begreber indenfor konkurrenceevne 
anvendes enkelte internetlærebøger, som normalt anvendes til undervisning på 
gymnasieniveau. De er faktuelt korrekte nok, men har ikke omfangsrige forklaringer 
og refleksioner, hvorfor de kun anvendes i begrænset omfang.  
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2.7.2 Førstehåndsempiri - Kvalitative interviews 
For at udbygge projektrapportens empiriske grundlag har vi valgt at foretage 
kvalitative interviews. Det kvalitative interview giver mulighed for en mere 
dybdegående information, som underbygger vores projektrapport bedre end en 
kvantitativ undersøgelse. Derudover giver det kvalitative interview også langt bedre 
mulighed for at få respondenternes meninger og holdninger frem (Bryman, 2008:437).  
Vi har i alt foretaget to interviews. Begge interviews valgte vi at foretage 
semistruktureret, da vi således havde nogle bestemte emner vi gerne ville ind på, som 
udgjorde vores interviewskitse. Det semistrukturerede interview medfører, at 
interviewet er mere frigjort og fleksibelt, hvilket giver mulighed for at spørge ind til 
forhold, som man ønsker uddybet (Bryman 2008:439).  
Vi er kommet i kontakt med vores to respondenter gennem Dansk Solcelleforening. 
Begge respondenter har udtrykt stor interesse i at medvirke, mod selv at få tilsendt 
projektrapporten, når det er færdigt. Vi har interviewet Jan Vedde, der er selvstændig 
konsulent, samt Signe Antvorskov Krag, der er divisionschef hos Gaia Solar. 
Interviewene er foretaget med en uges mellemrum, sådan at vi har haft tid til at 
efterrationalisere mellem dem. Den omtalte interviewskitse, som bliver brugt til begge 
interview, kan findes i bilag 1. 
Interview - Jan Vedde.  
Jan Vedde er materialeforsker, og har egen konsulentvirksomhed inden for rådgivning 
og oplysning om solceller. Han har 13 års erhvervserfaring fra virksomheden Topsil, 
der udvinder silicium til blandt andet solcelleproduktion, hvor han også har arbejdet 
med solcelleprojekter. Derudover har han arbejdet for en investor, der opstiller 
solcellekraftværker i Spanien og Italien. Det er således på denne baggrund, at han nu 
sidder i bestyrelsen i Dansk Solcelleforening, da han efter eget udsagn er en af de få i 
Danmark med internationalt udsyn indenfor solcellefeltet (Interview Vedde).  
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Det erkendelsesmæssige udgangspunkt for dette interview var at skabe et overblik 
over det danske og tyske marked for solceller. Den andenhåndsempiri, der var 
tilgængelig på området, var ikke fyldestgørende, hvorfor det var oplagt at få et 
ekspertinterview med Jan Vedde, som har overblik over industrien i Danmark og 
Tyskland. 
Interviewet forløb med samtlige gruppemedlemmer i felten, for på den måde at 
opfange så mange detaljer som muligt. Interviewet var planlagt semistruktureret, og 
der blev sendt en interviewskitse tre dage før interviewet fandt sted. Vi havde valgt en 
repræsentant fra gruppen til primært at gennemføre interviewsamtalen, og de 
resterende gruppemedlemmer var således referenter, samt med til at hjælpe 
intervieweren med eventuelle inputs og spørgsmål. Samtidig med nedskrivningen af 
referaterne blev interviewet optaget, da vores informanter ikke ytrede ønske om 
hverken fortrolighed eller anonymitet (Olsen & Petersen 2008;247-249). Det optagede 
interview kan findes i bilag 2. 
Bearbejdning – Jan Vedde  
Da vi efterfølgende genlæste vores referat, samt genhørte det optagede interview, stod 
det klart, at interviewet havde nogle punkter, vi gerne ville have uddybet af en person 
med et mere kommercielt perspektiv på den danske solcelleindustri. Dette skyldes, at 
Jan Vedde ikke umiddelbart så de store muligheder i en opskalering af den nuværende 
solcelleindustri Danmark med henblik på eksport. Jan Vedde pointerede i den 
forbindelse, at nogle af hans udsagn muligvis skyldes hans egen uvidenhed på 
området. Vi fik derfor, igennem Jan Vedde, etableret kontakt til Signe Antvorskov 
Krag, der er divisionschef hos Gaia Solar, og samtidig næstformand i Dansk 
Solcelleforening. 
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Interview - Signe Antvorskov Krag 
Gaia Solar, hvor Signe Krag arbejder som divisionschef, er en dansk 
solcelleproducent, der importerer siliciumsolceller fra blandt andet Taiwan, og 
derefter samler solcellepaneler, så de er klar til montering på eksempelvis hustage. 
Virksomheden beskæftiger cirka 25 medarbejdere, og er således blandt de største 
aktører på det danske solcellemarked (Interview Krag).   
Signe Krag afsatte en time til vores interview, og det forløb således, at vi startede med 
en rundtur i produktionen, hvor hun satte os ind i det produktionstekniske. 
Efterfølgende fik vi en præsentation af Gaia Solars virksomhedsprofil og 
salgsmateriale. Efter den indledende del gennemførte vi vores forberedte interview. 
Vi benyttede os igen af den samme semistrukturerede fremgangsmetode som med 
interviewet af Jan Vedde, og vi havde derfor igen fremsendt en interviewskitse. Vi 
havde dog udeladt nogle spørgsmål, som Jan Vedde allerede havde besvaret. Dette 
gjorde, at spørgsmålene primært omhandlede efterspørgselen og rivaliseringen 
indenfor den danske solcelleindustri, som Signe Krag havde et stort kendskab til 
gennem sit arbejde for Gaia Solar.  
Fejlkilder - interviews  
Vi er opmærksomme på fejlkilderne i forbindelse med begge interviews. I forhold til 
interviewet med Jan Vedde benævnte han selv, at der var visse områder, hvor hans 
viden var mangelfuld. Samtidig fik vi fortalt at han anskuede problemstillingen 
indenfor dansk solcelleindustri på en specifik måde. Hvis man spurgte en producent, 
ville udgangspunktet være et andet. Dette var netop årsagen til, at vi valgte at 
interviewe Signe Krag fra Gaia Solar. 
I forbindelse med Gaia Solar kan det ikke udelukkes, at mange af de oplysninger vi 
har fået, kan være farvet af virksomheden eller Signe Krags egne interesser, og derfor 
skal empirien på nogle områder behandles med forsigtighed. Dog har det været 
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brugbart at få to interviews, da de har bidraget med forskellige perspektiver på den 
danske solcelleindustri. 
Optagelse af interview  
Da vi fik mulighed for at optage begge interview, fik vi den fordel, at vi kan referere 
tilbage til præcise sætninger og ord, som vores respondenter har brugt. Samtidigt kan 
der både fokuseres på, hvad der er blevet sagt, men også hvordan det er blevet sagt, 
som i nogle tilfælde kan have endnu større betydning (Bryman 2008:451).  
2.8 Valg af teori 
Én af drivkræfterne for denne projektrapport har været interessen for, hvad der skaber 
en konkurrencedygtig industri. Vi har valgt at lade det teoretiske omdrejningspunkt 
være Michael E. Porters bog ”The Competitive Advantage of Nations” (1990), da 
Porter i denne bog belyser en lang række faktorer, som har betydning for dannelsen og 
fastholdelsen af en internationalt konkurrencedygtig industri.  
Porters teori om konkurrencedygtighed er skabt på baggrund af et fire års langt studie 
af ti vigtige handelsnationer (heriblandt Danmark), som alle varierer med hensyn til 
størrelse, statens holdning overfor erhvervslivet, social filosofi, geografi og 
verdensdel (Porter 1990:21). Porters forskning blev udført i samarbejde med 30 
forskere fra de ti lande (Porter 1990:24).  
Porters teori om konkurrencedygtighed har vundet stor international udbredelse, og 
World Economic Forums publikation ”The Global Competitiveness Report” bygger i 
vid udstrækning på de faktorer som præsenteres af Porter i ”The Competitive 
Advantage of Nations” (1990).  
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Desuden har Porters teori medvirket til et opgør med nogle af de traditionelle dogmer 
og forestillinger indenfor det samfundsøkonomiske område
1
.  
Diamanten kan ikke kun bruges til at forklare, hvorfor nogle nationer har opnået 
konkurrencemæssige fordele. Den kan også bruges til at forudsige fremtidig industriel 
udvikling, idet en nation har mulighed for at opnå konkurrencemæssige fordele, 
såfremt de underliggende determinanter er gunstige eller kan udvikles til at blive det 
(Porter 1990:175). Dette gør, at vi i denne projektrapport anvender diamanten på to 
industrier, som er internationalt konkurrencedygtige allerede i dag; den danske 
vindmølleindustri og den tyske solcelleindustri. Derudover anvendes diamanten 
desuden på den danske solcelleindustri, som ikke er internationalt konkurrencedygtig i 
dag. Vedrørende den danske solcelleindustri er vi interesserede i at undersøge hvilke 
mangler, der måtte hindre den i at blive internationalt konkurrencedygtig.  
Hvor det er relevant drages paralleller til de resultater, som den amerikanske 
virksomhedshistoriker Alfred D. Chandler Jr. når frem til i sin bog ”Scale and Scope, 
The Dynamics of Industrial Capitalism” (1990), hvori han foretager en komparativ 
analyse mellem USA, Storbritannien og Tyskland, som stod for 2/3 af 
verdensøkonomien fra 1880’erne til 1940’erne (Chandler 1990:10). Chandler 
undersøgte de 200 største fremstillingsvirksomheder i hvert af de tre lande, og han når 
frem til en række faktorer, som forbedrede de enkelte industriers og virksomheders 
konkurrencedygtighed og i sidste ende landenes produktivitet. Når Chandlers teori 
ikke anvendes i større omfang, skyldes det dels, at den ikke er så systematisk og 
omfattende som Porters teori, og dels at den er af historisk karakter.  
                                                 
1
  Porter gør sig bl.a. til talsmand for, at lønningerne bør tillades at stige i samme takt med, eller lidt 
hurtigere end, produktivitetsvæksten, for at skabe et kunstigt pres mod virksomhederne, så de søger 
mod mere avancerede former for konkurrencemæssige fordele og mod mere sofistikerede industrier og 
segmenter (Porter 1990:642). Dette skal ses i modstrid med den traditionelle opfattelse, hvor stigende 
lønninger ses som svækkelse af konkurrenceevnen, da de gør det dyrere for virksomhederne at 
producere.   
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Da problemformuleringen lægger op til en vurdering af hvilke determinanter, der skal 
til for at få en konkurrencedygtig dansk solcelleindustri, har vi valgt også at se på 
statens rolle i denne sammenhæng. Til at vurdere hvorvidt, og i givet fald hvordan, 
staten skal støtte den danske solcelleindustri, har vi, udover Porters teori, valgt at 
inddrage Krugman og Obstfelds ”International Economics” (2003), som blandt andet 
beskæftiger sig med strategisk handelspolitik. Krugman og Obstfeld giver en række 
argumenter for og imod støtte til industrier, og de vurderer tidligere cases med 
statsstøtte til industrier, hvorfor deres bidrag er anvendeligt i denne projektrapport.  
2.9 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
Undervejs i projektrapporten forsøger vi at reflektere over de antagelser, der bliver 
gjort i såvel problemfelt, problemformulering og tilhørende arbejdsspørgsmål, empiri, 
analysedel og konklusion. Dette betyder, at vi konstant vil forsøge at finde svar på de 
problemstillinger, der opstår undervejs i projektforløbet. 
Kritisk realisme 
Indenfor kritisk realisme skelnes mellem to forskellige dimensioner af videnskaben; 
henholdsvis den transitive og den intransitive dimension. Den transitive dimension 
indeholder den måde hvorpå kritiske realister anskuer epistemologien, dvs. den viden 
om verdenen, som bl.a. udgøres af modeller, teorier, beskrivelser, data og begreber, 
som er til stede på et givent tidspunkt. Disse måder at opnå viden om verdenen, kaldes 
også videnskabernes råmaterialer (Buch-Hansen & Nielsen 2005:21-22). Vi bygger 
med andre ord videre på de teoretiske grundlag, som allerede er skabt. Dette ses ved, 
at vi anvender Porters teori om konkurrencedygtighed i relation til den danske 
solcelleindustri, og dermed fremkommer med nye ”råmaterialer” til senere brug. 
Heroverfor står den intransitive dimension, som udgøres af de objekter, som 
videnskaberne fremskaffer viden om. Disse intransitive objekter eksisterer uafhængigt 
af menneskers viden om dem. Der kan f.eks. gøre sig forhold gældende i 
solcelleindustrien, som ikke bliver belyst i denne projektrapport, f.eks. fordi de falder 
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udenfor vores teoretiske optik, men dette betyder ikke, at disse forhold ikke eksisterer, 
eller ikke gør sig gældende. Da teorier og begreber er transitive og foranderlige, er det 
derfor vigtigt at tage forbehold for validiteten af de konklusioner, vi måtte nå frem til. 
Dette betyder ikke, at vi ikke kan komme med vurderinger af dansk solcelleindustri, 
men at vi må tage forbehold for, at der alene ved at vælge et teoretisk udgangspunkt 
frem for et andet, sker et fravalg og tilvalg i forhold til de konklusioner, der er 
mulighed for at drage. 
Ontologi 
Ontologien, eller genstandsfeltet, opdeles indenfor kritisk realisme i tre domæner: 
 Det empiriske domæne 
 Det faktiske domæne 
 Det virkelige domæne 
 
Det empiriske domæne består af de observationer og erfaringer, man som forsker har 
gjort sig. Man kan også sige, at det empiriske domæne består af den empiri, der er 
indsamlet under et forskningsprojekt. Det faktiske domæne består af de fænomener og 
begivenheder, som eksisterer, uanset om de bliver observeret eller ej. Det virkelige 
domæne består af de strukturer og mekanismer, som under visse forudsætninger kan 
forårsage de fænomener og begivenheder, som finder sted i det faktiske domæne 
(Ibid.:24).  
I relation til denne projektrapport består det empiriske domæne af den empiri, vi 
indsamler i form af data, kvalitative interview med nøglepersoner indenfor dansk 
solcelleindustri, rapporter, artikler, notater og lignende. Da vi aldrig vil kunne 
indsamle den totale mængde empiri, der måtte eksistere om dansk solcelleindustri, vil 
det empiriske domæne altid kun udgøre en delmængde af det faktiske domæne. Det er 
imidlertid ikke interessant, hvis denne empiri blot kolporteres i projektrapporten; det 
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interessante består i at afdække de strukturer og mekanismer, som påvirker 
konkurrencedygtigheden i dansk solcelleindustri. I den forbindelse benytter vi os af 
Porters diamant, som, sammenholdt med vores empiriske materiale, kan forklare de 
mekanismer og strukturer, som påvirker det faktiske domæne. 
Kausale potentialer 
Ofte fremstår fænomener på et domæne misvisende og fordrejet på et andet domæne. 
F.eks. kan erfaringer fra det empiriske domæne, give et falsk billede af, hvordan 
tingene rent faktisk hænger sammen (Buch-Hansen & Nielsen 2005:25). I relation til 
Porters teori om diamanten er det værd at bemærke, at faktorer som strenge miljøkrav, 
der, ud fra en traditionel økonomisk tankegang, blot medvirker til at øge 
virksomhedernes omkostninger, og dermed forringer deres konkurrenceevne, i stedet 
kan presse virksomhederne til innovative løsninger, og dermed i sidste ende forbedre 
virksomhedernes konkurrenceevne (Porter 1998:352). Derfor er det ikke muligt at 
sætte strenge miljøkrav til virksomhederne lig med større omkostninger forringet 
konkurrenceevne. I stedet bliver man nødt til også at grave et spadestik dybere, og se 
på de positive følger som strengere miljøkrav kan afstedkomme.  
Mekanismer og åbne systemer 
Netop dette at et objekt (strengere miljøkrav) er forsynet med kausale potentialer og 
tilbøjeligheder, som kan virke på forskellig vis, (strengere miljøkrav kan både øge 
virksomhedernes omkostninger men også give dem et incitament til at finde på 
innovative løsninger for at imødegå disse krav) gør, at virkeligheden er differentieret. 
Virkeligheden indeholder således objekter med vidt forskellige kausale potentialer 
(Buch-Hansen & Nielsen 2005:25). Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at disse 
kausale potentialer aktiveres, og afstedkommer en begivenhed, da dette også afhænger 
af andre objekters mekanismer. Hvis vi tager eksemplet med de skrappe miljøkrav, 
som virksomhederne kan imødegå med innovative løsninger, afhænger dette af 
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hvorvidt der i virksomhederne eksisterer medarbejdere med de rette kompetencer til at 
frembringe de innovative løsninger. Hvis der ikke gør dette, og virksomhederne slet 
ikke har et innovationsmiljø, udløses de innovative tiltag ikke, og de strenge 
miljøkrav ender i så fald med kun at svække virksomhedernes konkurrenceevne.  
I sin beskrivelse af determinanterne i diamanten er Porter opmærksom på, at 
determinanterne påvirker hinanden gensidigt, og at det ofte kan være vanskeligt at 
forklare forløbet af de mekanismer, som forårsager en styrkelse eller svækkelse af en 
industris konkurrenceevne. Dermed adskiller den kritiske realisme og Porter sig fra 
den empiristiske kausalitetsforståelse, som antager, at empiriske regelmæssigheder 
forekommer i væsentligt omfang. En sådan empiristisk kausalitetsforståelse kommer 
uvægerligt til at operere med lukkede systemer, som ikke tager hensyn til 
virkelighedens kompleksitet. Den kritiske realisme opererer i stedet med et 
multikausalt verdensbillede, hvori der sjældent forekommer empiriske 
regelmæssigheder. Kritiske realister mener i stedet, at verden består af åbne systemer, 
hvori det ikke er muligt at fastslå kausale lovmæssigheder men kun tendenser. Det er 
bl.a. fastlæggelsen af tendenser, som er en af de vigtigste opgaver for ethvert 
forskningsprojekt, som bruger den kritiske realisme som sit videnskabsteoretiske 
udgangspunkt. Dette gør sig således også gældende for denne projektrapport.  
Den niveaudelte virkelighed og dualismer 
De mekanismer og strukturer, som på det virkelige domæne på kompliceret vis skaber 
begivenheder og fænomener på det faktiske domæne, er fastlagt efter bestemte regler, 
idet de er niveaudelte (Buch-Hansen & Nielsen 2005:28-29). Denne hierarkiske 
opdeling af virkeligheden sker i princippet i et uendeligt antal niveauer, men i denne 
projektrapport vil vi primært interessere os for det øverste niveau; den sociale 
virkelighed, da det vil føre for vidt at beskrive de øvrige niveauer.  
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Det sociale niveau er niveaudelt i to niveauer ved aktør- og strukturniveauet 
(Ibid.:30). Ved aktører forstås typisk individer eller grupper, men i denne 
projektrapports kontekst, er aktørerne de enkelte virksomheder, mens strukturerne er 
de determinanter, som er med til at bestemme virksomhedernes 
konkurrencedygtighed. I den kritiske realisme betones såvel aktørernes egen fri vilje 
og autonomi, som den realitet, at aktørernes handlinger i et vist omfang er betinget af 
strukturelle forhold (Ibid.:48). Porters diamant består af determinanter, som primært 
belyser de strukturelle forhold, som virksomhederne indgår i. Disse strukturer er dog 
ikke dannet af sig selv, men er resultatet af en langvarig proces over tid, hvor de 
enkelte aktører former, forandrer og påvirker strukturerne (Ibid.: 50). Aktørerne og 
strukturerne er hinandens emergente produkter, idet aktørerne ikke alene påvirker og 
påvirkes af strukturerne, men også opnår egenskaber i kraft af strukturerne, som 
strukturerne ikke selv besidder. Det er netop aktørernes mulige opnåelse af 
egenskaber gennem strukturerne, som er en af de væsentligste pointer i Porters teori. 
Ligesom den kritiske realisme betoner Porter også vigtigheden af dynamikken mellem 
de forskellige strukturer og aktører, da determinanterne i diamanten udvikles over tid 
gennem gensidig påvirkning (Porter 1990:132 & 144). Porter mener endda, at den 
gensidige påvirkning determinanterne imellem er så kompleks, at det kan være svært 
skelne mellem årsag og virkning. Dette skyldes, at determinanterne er i konstant 
bevægelse. hvilket medfører, at diamanten restrukturerer sig selv over tid. 
Eftersom aktørerne mødes med et netværk af strukturer af vidt forskellig karakter, 
hvis omfang og kompleksitet ofte ikke erkendes fuldt ud af den enkelte aktør (Buch-
Hansen & Nielsen 2005:52), kan Porters teori bidrage med at belyse et bredt udsnit af 
disse strukturer (som Porter kalder determinanter), og dermed medvirke til at 
bevidstgøre aktøren om betydning af disse strukturer. Denne bevidstgørelse om 
determinanternes betydning for skabelsen af en konkurrencedygtig dansk 
solcelleindustri, er ét af de vigtigste formål med denne projektrapport.  
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3.0 Teori 
Det teoretiske omdrejningspunkt for denne projektrapport er Michael E. Porters ”The 
Competitive Advantage of Nations” (1990). Efter en kort præsentation af Michael E. 
Porter følger en beskrivelse af hans teori, hvorunder Porters ”Five Forces” anvendes i 
forbindelse med beskrivelsen af betydningen af rivalisering. Herefter følger en kort 
præsentation af Krugman og Obstfelds kapitel i bogen ”International Economics” om 
strategisk handelspolitik. Krugman og Obstfelds kapitel om strategisk handelspolitik 
ses som et supplement til Porters teori overfor statens rolle til målretning af støtte til 
udvalgte industrier. Til sidst diskuteres Porters teori med udgangspunkt i en kritisk 
artikel af Ronald L. Martin og Peter J. Sunley. 
3.0.1 Michael E. Porter 
 
Figur 7: Portræt af Michael E. Porter (Hbs.edu) 
Michael E. Porter er professor ved Harvard Business School, og har i samarbejde med 
sidstnævnte oprettet ”Institute for Strategy and Competitiveness”.  Udover sit 
omfattende akademiske arbejde har Michael E. Porter også fungeret som strategisk 
rådgiver for virksomheder som Caterpillar, DuPont, Proctor & Gamble og Royal 
Dutch Shell (Hbs.edu).  
Michael E. Porters bog ”The Competitive Advantage of Nations”, som danner 
grundlaget for denne projektrapports teoriafsnit, blev til i forbindelse med at den 
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amerikanske præsident Ronald Reagan havde udnævnt ham til at sidde i ”President’s 
Comission on Industrial Competitiveness” (Hbs.edu).  
3.0.2 Diamanten 
Der er fire brede kategorier for de determinanter i en nation, som skaber det miljø, 
hvori virksomhederne kan opnå en større eller mindre grad af konkurrencedygtighed. 
Disse determinanter er opdelt i faktormæssige forhold, efterspørgselsforhold, 
relaterede industrier og virksomhedernes strategi, struktur og rivalisering.  
Det er vigtigt at understrege, at diamanten er et selvforstærkende system, hvilket 
betyder, at effekten af én del af diamanten, er afhængig af de andre (Porter 1990:72). 
F.eks. giver stærke efterspørgselsforhold kun en konkurrencemæssig fordel, hvis 
rivaliseringen i industrien er stærk nok.  
Det er nødvendigt at opnå fordele gennem hele diamanten, hvis man skal opnå en 
vedvarende konkurrencemæssig succes indenfor videnstunge industrier. Kun i 
råstofafhængige eller lavteknologiske industrier kan man opnå en konkurrencemæssig 
fordel, som baserer sig på én eller to determinanter. En sådan konkurrencemæssig 
fordel er dog typisk uholdbar (Porter 1990:73). 
3.1 Faktormæssige forhold 
Produktionsfaktorerne er de input, som skal til for at konkurrere i en given industri. 
De forskellige produktionsfaktorer gennemgås nedenfor:  
HR:  
Indeholder de menneskelige ressourcer som er til rådighed. Her tænkes på antal af 
menneskelige ressourcer, samt disses færdigheder og omkostningsniveau, når der 
tages højde for arbejdsugens længde og arbejdsmoral.  
Fysiske ressourcer:  
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Rigeligheden, kvaliteten, tilgængeligheden og prisen på nationens land, vand, 
mineraler og andre fysiske ressourcer. Klimatiske og geografiske forhold har også 
betydning. Grundet transportomkostninger kan det have stor betydning om en nation 
er placeret i geografisk nærhed af store industrilande. F.eks. kan nærheden til 
Tyskland ses som en fordel for danske virksomheder, da de ikke har så store 
transportomkostninger. 
Vidensressourcer:  
Summen af den videnskabelige, tekniske og markedsmæssige viden en nation 
besidder i forhold til varer og tjenesteydelser. Et eksempel herpå er Jan Vedde, som er 
en af vores respondenter, og materialeforsker indenfor solcelleindustrien i Danmark. 
Kapitalressourcer: 
Mængden og prisen på tilgængelig kapital til finansiering af industrien. 
Kapitalressourcer kan inkludere kassekredit, realkreditlån, virksomhedsobligationer, 
aktiemarkedet og venture-kapital.  
Infrastruktur: 
Transportsystem (veje, jernbaner, lufthavne, havne) og kommunikationssystemer 
(postvæsen, internetforbindelse, telefoni) samt den finansielle infrastruktur (banker, 
realkreditinstitutter, forsikring, ejendomsmæglervirksomhed) er eksempler på en 
nations infrastruktur. I denne projektrapport anses el-nettet ligeledes som en del af 
infrastrukturen.  
 
Intuitivt kunne man foranlediges til at tro, at en rigelighed af produktionsfaktorer altid 
skulle give en konkurrencemæssig fordel, men Porter pointerer, at selektive mangler 
af produktionsfaktorer kan skærpe virksomhedernes strategi og innovation, hvilket 
kan give en mere vedvarende konkurrencemæssig fordel (Porter 1990:74). Et godt 
eksempel herpå er den hollandske blomsterindustri. Indenfor blomsterindustrien er de 
to vigtigste produktionsfaktorer land og klima, hvilket Holland ikke i særligt omfang 
er udstyret med fra naturens hånd. Når den hollandske blomsterindustri alligevel 
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besidder 65 % af verdensmarkedet for afklippede blomster, skyldes det bl.a., at den 
har innoveret gennem hele sin værdikæde. Dette er sket gennem højteknologiske 
væksthuse, og højeffektive salgs- og distributionskanaler. (Porter 1998:352-353) 
Porter deler de faktormæssige forhold op i basale faktorer og avancerede faktorer. De 
basale faktorer er f.eks. naturressourcer, klima, geografisk placering, ufaglært 
arbejdskraft og lånekapital. De basale faktorer er enten nogle nationen er ”født med”, 
eller nogle som kun kræver relativt få investeringer at opnå. Det er ikke ideelt for en 
nation at basere sin konkurrencemæssige fordel på basale faktorer, da virksomheder 
relativt nemt kan finde tilsvarende lettilgængelige og billige faktorer i andre lande 
(Porter 1990:77). De avancerede faktorer er derimod vanskeligere at efterligne og 
kræver større investeringer at opnå. IT-kommunikationsmidler, højtuddannet 
arbejdskraft og universitetsforskning i avancerede discipliner er eksempler på 
avancerede faktorer.  
De faktormæssige forhold kan også deles op i generelle faktorer og specialiserede 
faktorer. De generelle faktorer omfatter motorvejsnet, lånekapital og 
universitetsuddannede som kan arbejde indenfor en lang række forskellige felter. De 
specialiserede faktorer udgøres bl.a. af medarbejdere med snævre 
kompetenceområder, infrastruktur med særlige egenskaber (f.eks. specialiserede 
havne), vidensbaser indenfor snævre felter og andre faktorer med snæver relevans.  
De mest signifikante og vedvarende konkurrencemæssige fordele opstår, når en nation 
besidder faktorer indenfor en bestemt industri, som er både avancerede og 
specialiserede (Porter 1990:79).  
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Opdelingen er vist nedenfor i figur 8: 
Konkurrencemæssige fordele 
 GENERELLE SPECIALISEREDE 
BASALE Lav Middel 
AVANCEREDE Middel Høj 
Figur 8: Matrix af de konkurrencemæssige fordele (egen tilvirkning) 
3.1.1 Faktorskabelse 
De mest avancerede og specialiserede faktorer er ikke nogen, som nationen er født 
med. Disse skal i stedet skabes gennem f.eks. offentlige og private 
uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner, lærlingeordninger, havne eller 
hospitaler. Den private sektors investeringer i faktorskabelse er vigtig, da disse 
investeringer ofte er mere specialiserede, mens de offentlige investeringer ofte er af 
mere generel karakter. Vægtningen af private og offentlige investeringer afhænger 
selvsagt af, om den givne nation har en stor eller lille offentlig sektor. I Danmark må 
man således formode, at en stor del af investeringerne i faktorskabelse skal komme fra 
den offentlige sektor, men det er vigtigt koordinere offentlige og private investeringer, 
hvis man vil opnå konkurrencemæssige fordele (Porter 1990:81). 
3.2 Efterspørgselsforhold 
Efterspørgselsforholdene på hjemmemarkedet er den anden brede determinant for 
opnåelsen af konkurrencedygtighed. Nedenfor gennemgås de tre vigtigste egenskaber 
for betydningen af de hjemlige efterspørgselsforhold; sammensætningen af den 
hjemlige efterspørgsel, størrelsen og vækstmønsteret for den hjemlige efterspørgsel 
samt internationaliseringsgraden af den hjemlige efterspørgsel. 
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Den hjemlige efterspørgsels sammensætning 
Trods et globalt verdensmarked er hjemmemarkedsefterspørgslen stadig en vigtig 
determinant ved skabelsen af en konkurrencedygtig industri. Dette skyldes bl.a., at 
opmærksomheden overfor de nærmeste efterspørgselsbehov er størst, 
produktudviklingsafdelingerne er placeret i hjemlandet, og at stoltheden og presset for 
at opnå en høj markedsandel føles hårdere (Porter 1990:86).  
En nations virksomheder har stor sandsynlighed for at opnå en høj global 
markedsandel indenfor industrier, hvor hjemmemarkedet er stort i forhold til det 
globale marked for et givent produkt. Porter nævner den svenske 
højspændingsindustri som et eksempel. Grundet de afsidesliggende og energitunge 
svenske stål- og papirvirksomheder, er der opstået en stor efterspørgsel på 
højspændingsledninger i Sverige. Denne store efterspørgsel har givet de svenske 
virksomheder indenfor højspændingsledninger en mulighed for at opnå 
stordriftsfordele på deres hjemmemarked, hvilket har givet dem en 
konkurrencemæssig fordel, når de skal konkurrere på det globale marked for 
højspændingsledninger (Porter 1990:87).  
Virksomhederne i en nation, hvor køberne er særligt sofistikerede og krævende, kan 
opnå en konkurrencemæssig fordel, idet disse købere presser virksomhederne til at 
imødekomme høje standarder indenfor kvalitet, funktionalitet og service. F.eks. er de 
japanske forbrugere meget krævende, når de køber stereoanlæg. Dette tvinger de 
japanske producenter til at have de bedste produkter på markedet, hvilket er en fordel 
for dem i den globale konkurrence (Porter 1990:89). 
Såfremt købernes behov i et givent land er en indikator på de fremtidige globale 
behov, kan dette give virksomhederne en konkurrencemæssig fordel. Omvendt kan 
det være til ulempe, hvis køberne på virksomhedens hjemmemarked, er ude af trit 
med verdensmarkedsefterspørgslen.  
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Det har ofte vist sig, at danske og svenske virksomheder har opnået en 
konkurrencemæssig fordel, idet de har skullet tilpasse sig strenge miljøkrav, som 
senere er blevet indført i andre lande. Den danske og svenske miljølovgivning har 
med andre ord ofte vist sig at være på forkant med resten af verden (Porter 1990:92).  
3.2.1 Den hjemlige efterspørgsels størrelse og vækstmønster 
Et stort hjemmemarked giver mulighed for at opnå stordriftsfordele før de 
udenlandske konkurrenter, hvilket kan give en konkurrencemæssig fordel. En anden 
fordel ved et stort hjemmemarked er, at virksomheden har en større omsætning at 
sprede sine forsknings- og udviklingsomkostninger ud på. Dette er især en fordel, 
indenfor industrier hvor forsknings- og udviklingsomkostninger er store. Det kan 
ligeledes være en fordel at have et stort hjemmemarked, hvis der er store 
teknologispring eller hersker stor usikkerhed om markedets fremtidige udvikling, da 
det er lettere for den hjemlige virksomhed at tilpasse sig disse forhold, end det vil 
være for en udenlandsk virksomhed (Porter 1990:93).  
Det kan dog vise sig, at være en ulempe at have et stort hjemmemarked hvis 
konkurrencen er svag, da man således ikke får et incitament til at søge udenlandske 
eksportmarkeder. Netop virksomheder i små lande, eller lande med en lav lokal 
efterspørgsel er ofte tvunget til at eksportere, hvilket udsætter dem for en større grad 
af konkurrence.  
Det kan give en konkurrencemæssig fordel såfremt virksomhedernes hjemmemarked 
har høj vækst, da de dermed i højere grad tager ny teknologi til sig, og opskalerer 
deres produktionsanlæg.  
Når eller hvis hjemmemarkedet mættes, kunne man, jf. ovennævnte gennemgang om 
fordelene ved det store hjemmemarked, tro, at dette svækkede virksomhederne, men 
Porter pointerer i stedet, at virksomhederne tvinges til at produktudvikle og/eller 
nedsætte priserne, så køberne får et incitament til at foretage erstatningskøb. Desuden 
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kan en tidlig mætning af virksomhedens hjemmemarked tvinge den til at opsøge nye 
markeder. Dette er især en fordel, hvis de udenlandske markeder tiltager, mens 
hjemmemarkedet samtidig mættes (Porter 1990:96).  
På grundlag af ovenstående gennemgang af den hjemlige efterspørgsels betydning kan 
vi opstille nedenstående model for de optimale hjemmemarkedsforhold: 
1. del 
Høj vækst på et stort hjemmemarked med mange krævende købere som er 
forudsigende for den globale efterspørgsel 
↓ 
Virksomhederne adopterer nye teknologier, opnår stordriftsfordele, tvinges til 
innovation, får en bred og konkurrencedygtig produktpalette og mulighed for at få 
dækket forsknings- og udviklingsomkostninger 
2. del 
Tidlig og abrupt mætning på hjemmemarkedet samtidig med høj vækst på de 
udenlandske markeder 
↓ 
De svageste virksomheder bliver sorteret fra, mens de stærkeste formår at nedsætte 
deres priser og produktudvikle og tvinges til at søge afsætning på eksportmarkederne. 
Dermed opnås en internationalt konkurrencedygtig industri. 
3.3 Relaterede industrier 
Konkurrencedygtige leverandørindustrier kan medvirke til at underbygge potentielle 
fordele i andre industrier, såfremt de producerer input som bruges i stort omfang, og 
er vigtige for innovation eller internationalisering.  
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I det globaliserede erhvervsliv er det ikke længere adgangen til input, som er vigtig, 
men koordineringen af disse input fra leverandørerne, idet dette styrker 
virksomhedens værdikæde (Porter 1990:101).   
Den vigtigste fordel ved at have hjemmebaserede leverandører er i forbindelse med 
innovations- og opgraderingsprocessen, idet leverandørerne kan hjælpe 
virksomhederne med at anvende nye metoder og ny teknologi. Dette er især en fordel, 
når leverandørerne også selv er globale spillere.  
En nation behøver dog ikke have en national konkurrencemæssig fordel i alle dets 
leverandørindustrier for at opnå en konkurrencedygtig industri. Input uden væsentlig 
effekt på innovation eller produktydeevne og processer kan sagtens hentes fra 
udlandet (Porter 1990:104).  
Følgeindustrier, eller relaterede industrier, er industrier, hvor virksomhederne kan 
koordinere eller dele aktiviteter i værdikæden, eller som har komplementære 
produkter. Et eksempel herpå er de japanske kamera- og kopimaskineindustrier.  
Tilstedeværelsen af en konkurrencedygtig følgeindustri i en nation giver mulighed for 
informations- og teknologiudveksling. Den geografiske nærhed og kulturelle 
ensartethed letter en sådan udveksling (Porter 1990:106). Man siger også, at 
transaktionsomkostningerne er lavere indenfor et industrielt distrikt eller en klynge, da 
viden og innovation lettere spredes (Martin & Sunley 2008:251-252). 
En vigtig faktor i beskrivelsen af dynamikken mellem relaterede industrier er 
betydningen af tillid mellem de forskellige aktører. I Bennett Harrisons artikel 
”Industrial Districts – Old wine in new bottles?” gennemgås forskellige teoretikeres 
forklaringer på tillidens betydning.  
Hvor økonomer almindeligvis definerer et velfungerende marked ud fra det enkelte 
individs rationelle plejning af egne interesser (homo economicus), mener f.eks. Mark 
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Granovetter, at netværk mellem virksomheder og personer i virksomhederne, ofte er 
mere afgørende (Martin & Sunley 2008: 333). Tillid er vigtigt, når kontrakter skal 
indgås og genforhandles, og tilliden opbygges gennem erfaring over en tidsperiode. 
Dette kan ske gennem forhandling og genforhandling af kontrakter, uformelle aftaler 
og samarbejde i forhold til fremtidige udfordringer (Ibid.: 334). 
3.4 Virksomhedernes strategi, struktur og rivalisering 
Først gennemgås virksomhedernes strategi og struktur, hvor erfaringerne fra 
Chandlers ”Scale and Scope” inddrages. Herefter gennemgås rivalisering, hvor 
Porters ”Five Forces” beskrives.  
Virksomhedernes strategi, struktur og rivalisering er den fjerde brede determinant og 
omfatter hvorledes virksomheder skabes, organiseres og ledes samt intensiteten af den 
indenlandske rivalisering. 
3.4.1 Strategi og struktur 
Den måde hvorpå virksomheder ledes varierer fra land til land. Det er i denne 
sammenhæng ikke muligt at konkludere hvilken ledelsesform der er bedst, men det er 
vigtigt, at ledelsesformen passer på de enkelte industriers karakteristika. F.eks. har 
den stærke tyske baggrund indenfor ingeniørmæssig og teknisk kunnen medført en 
orientering mod procesforbedringer (Porter, 108). Denne stærke tekniske baggrund 
har ført til stor succes indenfor industrier med et højt teknisk indhold som f.eks. optisk 
industri (Carl-Zeiss Meditec), kemisk fremstilling (BASF) og avancerede maskiner 
(Siemens, Heidelberger Druckmaschinen). Til gengæld har Tyskland en svagere 
position indenfor forbrugsgoder og service.  
Såfremt en industri nyder stor national prestige, kan dette resultere i en 
konkurrencemæssig fordel idet talentfulde medarbejdere ofte søger hen til industrier 
som har stor prestige (Porter 1990:114). Denne effekt kan ofte være selvforstærkende. 
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3.4.2 Hjemlig rivalisering 
Én af de stærkeste empiriske sammenhænge i Porters forskning er sammenhængen 
mellem heftig indenlandsk rivalisering og skabelsen og opretholdelsen af en 
konkurrencemæssig fordel.  Selv mindre nationer som Sverige og Schweiz med 
stærke positioner på verdensmarkedet har ofte flere stærke lokale rivaler (Porter 
1990:117).  
Vi har valgt at benytte Porters ”Five Forces” til at belyse den hjemlige rivalisering. 
Konkurrenceintensiteten blandt eksisterende udbydere 
Konkurrence i et frit marked opstår, hvis en eller flere virksomheder føler sig presset, 
eller hvis de ser en mulighed for at forbedre deres position på markedet (Porter 
1980:17). I en branche kan der således konkurreres på mange parametre som for 
eksempel pris, markedsføring og innovation. Konkurrenceintensiteten blandt 
eksisterende virksomheder afgøres af følgende forhold. 
Antallet af jævnbyrdige udbydere
2
 
I en branche, hvor jævnbyrdige virksomheder konkurrerer, er der en tendens til en 
særdeles hård konkurrenceintensitet. Dette skyldes, at virksomhederne har 
forudsætningerne for at besvare ændringer i hinandens konkurrenceparametre. Her 
kan der eksempelvis være tale om, at en virksomhed justerer prisparameteren, og at 
der på den baggrund opstår priskrig. På den anden side har en branche med en eller 
ganske få dominerende virksomheder en større sandsynlighed for, at rivaliseringen 
i branchen er mere moderat. Det antages her, at store aktører kan styre markedet 
ved eksempelvis, at være prisførende og dermed tage angrebslysten fra de mindre 
virksomheder, der således ville kæmpe en umulig kamp (Porter 1980:18). 
 
                                                 
2
 Ved jævnbyrdige udbydere forstås virksomheder, der tilnærmelsesvis har samme markedsandel og 
ressourcer.  
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Markedsvækst  
I industrier med høj efterspørgselsvækst vil konkurrencen blandt eksisterende 
udbydere være mindre end i brancher, der har lav vækst. Når totalmarkedsvæksten 
er stor, vil virksomhederne alene gennem denne vækst kunne opnå 
afsætningsfremgang. Er væksten imidlertid stagnerende eller ligefrem faldende, er 
virksomhedernes eneste mulighed for at opnå vækst i industrien ved at erobre 
hinandens markedsandele, hvilket er ensbetydende med en øget rivalisering (Porter 
1980:18).        
Omkostningsstruktur 
I industrier, hvor virksomhederne har relativt store kapacitetsomkostninger
3
 set i 
forhold til driftsresultatet, vil svigtende afsætning forårsage et betydeligt fald i 
overskuddet. I industrier, der er karakteriseret ved denne omkostningsstruktur, vil 
der hyppigere forekomme prissænkninger. Virksomhederne vælger at sænke 
priserne for at undgå situationer med omkostningskrævende uudnyttet kapacitet. 
En høj frekvens af prissænkninger er ensbetydende med en øget 
konkurrenceintensitet (Porter 1980:18). 
Muligheden for differentiering og kundens skifteomkostninger  
Konkurrenceintensiteten i en industri afhænger samtidig af virksomhedernes evne 
til at differentiere deres produkt og skabe præference hos køberne. Er det lykkedes 
en virksomhed at differentiere sit produkt, er virksomheden ikke i samme grad 
sårbar overfor priskonkurrence, og har dermed en bedre mulighed for at forsvare 
og udbygge sin markedsandel. På samme måde vil høje skifteomkostninger betyde 
mere loyale kunder, og konkurrenceintensiteten vil dermed være mildere (Porter 
1980:19). 
                                                 
3
 Omkostninger der skal afholdes uanset virksomhedens aktivitetsniveau 
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Exit barrierer 
Høje exit barrierer kan betyde, at en virksomhed ser sig nødsaget til at fortsætte 
aktiviteten i en bestemt branche, på trods af lave eller ligefrem negative afkast. Exit 
barrierer kan dermed være en medvirkende årsag til overkapacitet i en given 
branche. Overordnet findes der tre typer af exit barrierer, der har betydning for 
konkurrenceintensiteten i industrien: Økonomiske-, strategiske- og følelsesmæssige 
barrierer (Porter 1980:20).   
De økonomiske exit barrierer vedrører de omkostninger, der er forbundet med at 
forlade en industri. Er der investeret store summer i aktiver og personale, kan exit 
barriererne være store. At afvikle produktionskapacitet kan ikke blot give tab i 
forhold til den i sin tid investerede sum. Der kan også være tale om decideret 
negativ scrapværdi. Typisk vil afskedigelse af personale også være forbundet med 
store omkostninger i henhold til gældende lovgivning og overenskomster på 
arbejdsmarkedet.    
Strategiske exit barrierer kan være et spørgsmål om, at en aktør i en bestemt 
industri kun er aktiv indenfor dette givne forretningsområde, og dermed ikke 
umiddelbart har mulighed for at drive forretning andetsteds. Derimod har et 
konglomerat mulighed for fortsat eksistens i kraft af andre forretningsområder. 
Dermed er rivaliseringen i branchen mere intens, hvis virksomhederne er stærkt 
afhængige af at opnå succes netop i denne industri.  
Følelsesmæssige faktorer der har betydning for exit barrierer kan blandt andet 
vedrøre offentlig indgriben. Således kan der være tale om støtte til virksomheder, 
der hvis de forlod et bestemt marked, ville skabe store jobtab og dermed påføre det 
offentligt økonomiske byrder i form af arbejdsløshedsunderstøttelse.  
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3.5 Statens rolle 
En høj grad af produktivitet medfører en høj levestandard, hvorfor det vigtigste mål 
for regeringens policy overfor økonomien er at anvende nationens ressourcer 
(arbejdskraft og kapital) med en høj og stigende grad af produktivitet (Porter 
1990:617). For at dette skal lykkes, må en nations økonomi konstant opgraderes, og 
statens rolle er i denne sammenhæng at sørge for, at dette sker.  
Udover at sørge for så gunstige determinanter for erhvervslivet som muligt, hvilket i 
sig selv er en særdeles omfattende og vanskelig opgave, har flere nationer forsøgt at 
udvælge industrier til støtte og udvikling. Denne praksis kaldes for ”targeting” eller 
”strategic trade policy” på dansk kaldet strategisk handelspolitik. Især Japan og Korea 
siges ofte at have anvendt targeting-strategien. Dette er dog sket med blandede 
resultater til følge (Krugman & Obstfeld 1997:285-287 & 290-291).  
Der skelnes mellem to former for targeting (Porter 1990:673) 
Indirekte targeting:  
Rapporter, sponsorering af handelsmesser, investering i specialiserede 
uddannelsesinstitutioner og universitetsforskning 
Direkte targeting:  
Subsidier, beskyttelse og opdeling af markeder og fusioner 
Der kan være forskellige ræsonnementer for at støtte en bestemt industri. Krugman & 
Obstfelt nævner tre kriterier, som har været særlig populære blandt tilhængere af 
strategisk handelspolitik. Det første argument er at regeringen bør støtte industrier 
med en høj værdiforøgelse per medarbejder. Dette argument finder Krugman & 
Obstfelt ikke belæg for, da industrier med en høj værdiforøgelse per medarbejder som 
oftest også er kapitalintensive industrier, hvorfor de ikke øger den nationale indkomst 
mere end andre industrier (Krugman & Obstfeld 1997:276-277). Det andet argument 
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er at støtte industrier, hvor lønningerne er høje. Eksempelvis har amerikanske 
fremstillingsvirksomheder givet en højere løn end servicesektoren, hvilket ofte 
skyldtes pres fra stærke fagforeninger, men Krugman & Obstfelt mener, at den 
samlede samfundsøkonomiske forskel er marginal (Ibid.:278). Det tredje argument er 
at støtte industrier med en høj grad af teknologisk indhold. Dette skyldes, at 
højteknologiske industrier er vigtige for graden af økonomiske fremskridt for 
samfundsøkonomien som et hele. De højteknologiske industrier skaber således 
teknologiske ”spill-overs” til glæde for andre industrier. Disse teknologiske ”spill-
overs”, eller eksternaliteter, kompenseres den højteknologiske industri imidlertid ikke 
for økonomisk. De teknologiske eksternaliteter udgør således en ”market-failure”, 
som betyder, at markedet ikke værdisætter den teknologiske forskning, som foregår i 
mange industrier til dens reelle værdi for samfundet, hvilket kan retfærdiggøre en 
strategisk handelspolitik (Ibid.:279).  
Det er i den forbindelse vigtigt at støtte skabelsen af viden, og ikke de højteknologiske 
virksomheder, da støtten ellers vil blive for uskarp (Ibid.:280). I praksis kan det dog 
være svært at lokalisere støtten til selve vidensdannelsen. Dette skyldes 
dokumentationsproblemer, ligesom der er risiko for, at virksomhederne pumper deres 
udgifter til forskning og udvikling (F&U) kunstigt op for at få dækket så mange af 
deres omkostninger som muligt. Desuden kan det være vanskeligt at bestemme, hvor 
stor en del af virksomhedernes omkostninger til F&U det offentlige skal subsidiere 
(Ibid.:281). Et sådant spørgsmål vil således ofte få en politisk karakter.  
3.6 Kritik af teori 
I Ronald L. Martins og Peter J. Sunleys artikel ”Deconstructing Clusters, chaotic 
concept or policy panacea?” kritiseres Porter bl.a. for at ignorere arbejdet fra 
økonomiske geografer. F.eks. har den engelske økonom Alfred Marshall allerede så 
tidligt som 1890 beskrevet koncentrationen af specialiserede industrier indenfor 
bestemte geografiske områder (Martin & Sunley 2008:422). Selvom økonomiske 
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geografer således igennem lang tid har forsket indenfor området, har Porters arbejde 
fortrængt de økonomiske geografers indsats, hvilket ifølge Martin & Sunley skyldes 
Porters klare mål om at fremskaffe viden, som kan øge konkurrenceevnen, mens de 
økonomiske geografers mål har været mere diffuse (Ibid.: 421). Erhvervslivet har 
desuden lettere kunne sætte sig i forbindelse med Porters teori, da han fører et 
lettilgængeligt og forførende sprog, hvorimod de økonomiske geografers sprogbrug 
har været mere akademisk med brug af termer som ”post-Fordisme” og ”fleksibel 
specialisering” (Ibid.:424-425).  Dette finder Martin & Sunley beklageligt, da de 
mener, at Porters forskning har fået større opmærksomhed, end den fortjener. Martin 
& Sunley kritiserer især Porters klynge-begreb for at være vagt og elastisk, hvilket har 
bidraget til dets brede anvendelsesmuligheder. Dette har ifølge Martin & Sunley gjort 
klynge-begrebet til et ”kaotisk koncept” (Ibid.:425).  
Ifølge Martin & Sunley svækkes den empiriske og analytiske signifikans ved 
klyngekonceptet af dets mange geografiske anvendelsesmuligheder. Derudover finder 
Martin & Sunley, at klyngebegrebet udvandes og svækkes yderligere ved, at det kan 
omfatte vidt forskelligt typer af industrier, og kan omfatte klynger på forskellige 
udviklingsstadier (Ibid.:429-430).  
Et yderligere kritikpunkt er Porters sammenblanding af begreber som 
”konkurrencemæssig fordel”, ”konkurrence” og ”produktivitet”, hvilket bidrager til at 
skabe begrebsforvirring (Ibid.:432). 
I forbindelse med udarbejdelse af denne projektrapport, har det dog ikke været 
problematisk at demarkere hverken de industrielle eller geografiske grænser, og vi 
kan derfor ikke genkende Martin & Sunleys kritik på disse punkter. Vi har desuden 
valgt at afgrænse projektrapporten fra selve klyngeteorien, og i stedet fokuseret på 
Porters tidligere arbejde, som i større grad fokuserer på de determinanter, som skaber 
en konkurrencedygtig industri. Dermed undgår vi en række af de svagheder ved 
Porters klyngeteori, som Martin & Sunley fremfører.  
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Et væsentligt og positivt aspekt ved Porters arbejde fra ”The Competitive Advatage of 
Nations” er den systematisering, som foretages af de determinanter, der påvirker 
konkurrencedygtigheden. Vi genkender således en del af determinanterne fra Porters 
diamant i Chandlers ”Scale and Scope”, som vi således anser som en validering af 
Porters arbejde. Hvor konkurrencedygtighed tidligere blev anskuet ud fra en snæver, 
statisk makroøkonomisk optik, bliver den i Porters optik anskuet langt mere 
kompleks, dynamisk og multifacetteret. 
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4.0 Analyse 
4.1 Faktormæssige forhold 
4.1.1 Dansk Vindindustri 
HR 
Den danske vindmølleindustri har fordel af sin store prestige i det danske samfund, 
hvilket bl.a. giver sig udslag i Universums årlige undersøgelse blandt de studerende 
på de videregående uddannelser i Danmark. Blandt de økonomistuderende er Vestas 
således den foretrukne virksomhed at arbejde for, mens Vestas blandt de 
naturvidenskabsstuderende er den 5. mest foretrukne virksomhed at arbejde for 
(Dagbladet Børsen 2010:8). Dette er et tegn på, at dygtige mennesker tiltrækkes af 
succesrige industrier (Porter 1990:157). Dermed har Vestas mulighed for at udvælge 
de dygtigste medarbejdere, hvilket igen kan bidrage til at underbygge Vestas’ position 
som en succesrig virksomhed, hvilket giver en selvforstærkende for Vestas og dansk 
vindmølleindustri.  
Fysiske ressourcer 
Vindforholdene i Danmark er gunstige, idet middelvindstyrken er over 8 m/s i den 
højde, hvor vindmøllerne kan udnytte vinden (nacellehøjde). Dette gælder for såvel 
onshore som offshore vindmøller (EEA Technical report No. 6/2009: 14). Dog 
hæmmes det samlede tekniske potentiale for onshore vindmøller af Danmarks 
lidenhed. Lande som Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Sverige og Finland har 
således et større potentiale for vindkraft på land end Danmark (EEA Technical report 
No. 6/2009: 19). Ses der på det tekniske potentiale for offshore vindmøller har 
Danmark dog betydeligt bedre forhold, og har et af de største potentialer blandt de 
europæiske nationer (EEA Technical report No. 6/2009: 21).  
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Ifølge en ældre rapport fra 1999 af Energi- og Miljødata og Forskningscenter Risø 
(Energi- og Miljødata) findes de gunstigste vindforhold i Danmark for onshore 
vindmøller langs den jyske vestkyst, hvilket kan være medvirkende årsag til 
etableringen af Vestas og Bonus (nu Siemens) i netop dette område.  
Vidensressourcer  
Da der indenfor hjemmemarkedet for vindenergi har været flere udbydere, som har 
konkurreret mod hinanden, kan det således antages, at den danske vindindustri har en 
høj videnskabelig, teknisk og markedsmæssig viden ift. varer og services, som har 
bevirket, at Danmark er blandt de førende nationer indenfor vindenergi. Det kan igen 
underbygges af de godt 28.000 personer, der arbejder indenfor dansk 
vindmølleindustri. F.eks. har Vestas opbygget en global tilstedeværelse med 
afdelinger over hele verden, og har dermed et stærk kendskab til de forskellige 
markeder. I sin seneste årsrapport lægger Vestas desuden vægt på, at skabe et 
internationalt miljø med medarbejdere fra hele verden (Vestas). Vidensressourcerne i 
den danske vindmølleindustri ses som specialiserede og avancerede. Der er dermed 
tale om hårde tekniske kvalifikationer indenfor netop vindmøller (Risø 2008). Det 
fortsatte mål er at udvikle disse specialiserede og avancerede vidensressourcer hvilket 
bl.a. ses ved opførelsen af det kommende vindmølletestcenter i Thy (Ritzau 2010). 
Kapitalressourcer 
Vedrørende sofiskeringsgraden af det finansielle marked ligger Danmark nummer 8 
på WEF’s liste. Den danske stat har en række puljer, som virksomheder kan søge om 
at få del af, og Danmark har generelt en stabil banksektor. Dog har finanskrisen 
bevirket, at det er blevet sværere og dyrere at låne penge til nye projekter (Jacobsen 
2008).  
Den danske vindmølleindustri har således gode forhold omkring de kapitale 
ressourcer.  
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Infrastruktur 
Danmark får en 12. plads på WEF’s liste over lande med den bedste infrastruktur. 
Danmark har den fordel, at det er gratis at benytte alle offentlige veje.  
Den danske vindmølleindustri har derudover gode forhold angående infrastrukturen. 
Det kan f.eks. nævnes, at vejnettet fra Vestas’ fabrikker i Jylland er bygget ud fra, at 
de kæmpemæssige komponenter til vindmøllerne kan blive transporteret. Det har bl.a. 
betydet, at der er blevet bygget specialdesignede rundkørsler, som kan håndtere de 
store og lange lastvognstog, indtil de kommer ud på motorvejsnettet. Dermed er der 
tale om en general og samtidig specialiseret faktor (Marsh 2007:3-5). 
Dog er der tegn på, at det danske elnet i fremtiden ikke er gearet til den store mængde 
vindmøllestrøm, som Danmark producerer. Danmark kan risikere ikke at kunne 
eksportere sin store mængde vindmøllestrøm, da elnettet til vores nabolande ikke er 
tilstrækkelig til at transportere strømmen videre i de mængder, som det kræves 
(Christensen 2008). 
4.1.2 Tysk solcelleindustri 
HR 
På WEF’s liste er Tyskland placeres som nummer 22 angående videreudvikling og 
træning af medarbejdere. Tyske industriarbejdere er væsentligt billigere per time end 
danske, og der er en række dygtige forskere, som kan udvikle nye solceller. 
Derudover findes en kompetent industriarbejdskraft og dygtige ingeniører (Interview 
Vedde).  
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Figur 9: De tyske solcelleforskningsinstitutter. Numrene henviser til en liste over 
forskningsinstitutter, som vi har valgt ikke at inkludere (Gtai.com 5). 
 
Som det fremgår af ovenstående figur, er den tyske forskning i solceller særdeles 
omfattende og spænder over hele værdikæden. Dels har de tyske solcellevirksomheder 
investeret 163 millioner euro i 2008 i F&U, og dels investerede det tyske 
miljøministerium 28 millioner euro i 2008. Disse beløb forventes at stige til 282 
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millioner euro i 2013, hvilket understreger det tyske engagement i solcelleindustrien 
(Gtai.com 5). 
Det er kun en fordel for den tyske solcelleindustri, at de private virksomheders 
investeringer i F&U overstiger de offentlige, da disse ofte er mere specialiserede, 
mens de offentlige investeringer ofte er af mere generel karakter (Porter 1990:80). 
Dog ses det også, at det private erhvervsliv og den offentlige sektor samordner mange 
af investeringerne i F&U, hvilket er en fordel, da den offentlige sektor typisk ikke er 
lige så hurtigt som erhvervslivet til at identificere nye indsatsområder (Porter 
1990:81).  
På trods af de lidt lave placeringer på WEF’s liste, må det stadigt antages, at tysk 
solcelleindustri har gode forhold angående de humane ressourcer, da man investerer 
kraftigt i avanceret og specialiseret faktorskabelse. 
Fysiske ressourcer 
Udover at være det mest befolkningsrige land i Europa, er Tyskland også geografisk 
set et af de største. Der kan således uden de store komplikationer afsættes store arealer 
til opførelsen af solceller. Det gør vilkårene nemmere for den tyske solcelleindustri, 
da de derfor ikke behøver at tage hensyn til design, men i stedet kan have et meget 
større fokus på effektivitet, idet der er mulighed for oprettelsen af solcellekraftværker.   
Ses der på solindfaldet i Europa er forholdene for Tyskland dog langt fra optimale. De 
gunstigste forhold findes i sydeuropæiske lande som Portugal, Spanien og Italien. Dog 
er der visse regionale forskelle i Tyskland. Eksempelvis er solindfaldet i sydtyskland 
bedre end i den nordvestlige del af Tyskland. Rent teknisk taber solcellemodulerne 
dog en del af deres ydeevne, hvis temperaturen er for høj, hvorfor Tyskland 
kompenseres en smule for det ringere solindfald ved lavere temperaturer (Interview 
Vedde). Samlet set er de fysiske ressources for den tyske solcelleindustri således langt 
fra så gunstige som for de sydeuropæiske lande. Den store tyske solcelleindustri kan 
derfor ikke forklares ved de fysiske ressourcer. 
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Figur 10: Solindfald i Europa. (Dansk solcellestrategi & IEA PVPS 2010:11) 
Vidensressourcer  
Vedrørende de vidensmæssige ressourcer står tysk solcelleindustri stærkt. Da der er 
mange forskellige udbydere, medfører dette en højere viden omkring emnet. Desuden 
fortæller solcelleekspert Jan Vedde, at der eksisterer en kompetent 
industriarbejdskraft og dygtige ingeniører, og der er nogle dygtige forskere, som er 
med til at udvikle markedet (Interview Vedde). Produktionschef for Gaia Solar, Signe 
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Krag, beretter videre om, at de tyske arkitekter er uddannet på et højt teknisk niveau 
og egentligt mere minder om ingeniører. Dvs. at der altid kommer gode tekniske 
løsninger, men det ser så også bare ud derefter (Interview Krag). 
Den markedsmæssige viden i den tyske solcelleindustri antages at være stor, da 
eksportandelen for den tyske celleproduktion udgjorde 48 % i år 2008 af den samlede 
omsætning på 6.200 mio. Euro (Solarwirtschaft.de) 
Kapitalressourcer 
Tyskland er placeret helt nede som nummer 36 på WEFs liste over lande med det 
mest sofistikerede finansielle marked. På trods af denne lave placering, nyder den 
tyske solcelleindustri ingen nød, da de tyske banker giver meget fordelagtige lån, 
grundet de favorable tariffer, som gør det til en særdeles god forretning at investere i 
solcelleanlæg (Interview Krag). Derfor er der gode kapitale ressourcer til rådighed for 
den tyske solcelleindustri. 
Infrastruktur 
Ud fra WEFs rangliste har Tyskland verdens bedste infrastruktur. Tyskland besidder 
et omfattende motorvejsnet, som tilmed er gratis at benytte. Ydermere er Tyskland 
omkranset af en lang række lande, som gør det nemt at komme videre ud i Europa. 
Tyskland nyder desuden godt af sin internationale lufthavn i Frankfurt, som har 
mange interkontinentale forbindelser. Derudover har Tyskland en stor havn i 
Hamburg.  
Derfor har den tyske solcelleindustri optimale forhold angående infrastrukturen. Dette 
skal dog ses i lyset af, at solcelleindustrien ikke kræver specialiserede 
infrastrukturforhold, som eksempelvis den danske vindmølleindustri.  
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4.1.3 Dansk solcelleindustri 
HR 
Ifølge WEFs seneste rapport har Danmark de næstbedste videregående uddannelser. 
Når det gælder uddannelser indenfor matematik og naturfag samt tilgængeligheden af 
forskere og ingeniører, scorer Danmark dog relativt dårligt (henholdsvis en 15. og en 
18. plads). Dette betyder, at Danmark har relativt avancerede konkurrencemæssige 
fordele indenfor human ressources, men i og med at dansk solcelleindustri ikke er 
større, end det er tilfældet, er der meget få, som har kendskab til industrien. Det 
anslås, at der er ca. 300 beskæftiget inden for dansk solcelleindustri, og der er ikke 
nogen deciderede eksperter indenfor de forskellige led i værdikæden (Interview 
Vedde). Dermed har Danmark en avanceret konkurrencemæssig fordel indenfor HR, 
men der savnes specialister med specifikke videnskompetencer indenfor 
solcelleindustrien. Der forskes dog i solcelleenergi på Risø, og solcelleindustrien i 
Danmark har i den forbindelse et fint samarbejde med forskerne (Interview Krag). 
Samlet set er der på nuværende tidspunkt relativt dårlige forhold angående HR for 
dansk solcelleindustri i forhold til tysk solcelleindustri. Grundet de generelt stærke 
danske videregående uddannelser er der dog potentiale for at udvikle flere specialister 
indenfor solcelleenergi. 
Fysiske ressourcer 
Solindfaldet i Danmark er relativt ringe i forhold til de sydeuropæiske lande, men er 
dog på niveau med Tyskland. Faktisk er solindfaldet i Danmark f.eks. bedre end i 
store dele af det nordvestlige Tyskland (se figur 9). Forklaringen på tysk 
solcelleindustris succes, og den danske mangel på samme, kan derfor ikke forklares 
ud fra de fysiske ressourcer. Til gengæld kan den danske satsning på vindenergien og 
nedprioriteringen af solcelleenergien godt forklares ud fra faktormæssige forhold, da 
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Danmark er begunstiget med bedre forhold for vindenergi end for solcelleenergi. I den 
forbindelse bør det dog bemærkes, at solcelleenergi er et udmærket supplement til 
vindenergi, idet de to energikilder komplementerer hinanden ud fra et 
energiforsyningsmæssigt perspektiv (Interview Krag).  
Dansk solcelleindustri har dog potentielt fordel af at have den store tyske 
solcelleindustri i sin geografiske nærhed, som dansk solcelleindustri kan koble sig på 
med hensyn til afsætning. 
Vidensressourcer  
Vidensressourcer og HR har en del ligheder, og som beskrevet tidligere, savnes 
indgående kendskab og ekspertviden indenfor dansk solcelleindustri, da industrien 
stadigt er forholdsvis ny og lille. Dog kan eksempelvis Danfoss trække på sin viden 
om eksportmarkederne og overføre denne viden til Danfoss Solar Inverters. Bortset 
fra Danfoss Solar Inverters er den danske eksport indenfor solcelleindustrien 
begrænset, hvorfor det antages, at dansk solcelleindustri mangler viden om 
udenlandske markeder.  
Kapitalressourcer 
Der er rimeligt gode kapitalforhold for dansk solcelleindustri. Der har således ikke 
været problemer med at skaffe kapital i Danmark til bl.a. solcelleprojekter (Interview 
Vedde). Dette er positivt for dansk solcelleindustri, og er afgjort med til at være en 
positiv faktor i forhold til udviklingspotentialet. Desuden giver det danske 
realkreditvæsen gode muligheder for private til at finansiere investeringer i 
solcelleanlæg til en i øjeblikket meget lav rente. 
Infrastruktur 
Danmark har ifølge WEF verdens 12. bedste infrastruktur. Vi har ikke kunnet 
identificere nogle specielle behov for solcelleindustrien omkring infrastrukturen, og 
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der vil ifølge Jan Vedde ikke være problemer for de danske elselskaber i at aftage 
strøm fra solceller.  
4.1.4 Delkonklusion – faktormæssige forhold 
I forbindelse med sin forestående flytning fra Randers til Århus, har Vestas bl.a. lagt 
vægt på, at det er vigtigt for virksomheden at komme tættere på det vidensmiljø, der 
eksisterer omkring Århus Universitet (Rasmussen 2008). Dette bekræfter den stigende 
betydning, som de menneskelige ressourcer har for Vestas. Det kan desuden tolkes 
derhen, at Vestas lægger stadig større vægt på de avancerede og specialiserede 
ressourcer, som kan findes i vidensmiljøet omkring Århus Universitet, mens de 
fysiske ressourcer som befinder sig i Vestjylland, hvor Vestas tidligere havde sit 
domicil, har mindre betydning. Dette er i overensstemmelse med Porters teori, som 
betoner de avancerede og specialiserede faktorer over de generelle og basale faktorer 
for en industri, som søger at opgradere sin konkurrencedygtighed. Ydermere har 
dansk vindmølleindustri haft glæde af de specialiserede faktorer, som kan ses ved den 
til vindmøller tilpassede infrastruktur. 
For den tyske solcelleindustri er mønstret ikke helt det samme, idet industrien kun i 
ringe grad besidder fordele indenfor de basale faktorer, som findes indenfor de fysiske 
ressourcer. I stedet har den tysk solcelleindustri tidligt baseret sin 
konkurrencemæssige fordel på menneskelige ressourcer, idet Tyskland har et særdeles 
stærkt vidensmiljø. Derudover står tysk solcelleindustri stærkt, når det gælder 
generelle faktorer som infrastruktur og lånekapital. Måske netop grundet sin selektive 
faktormæssige ulempe indenfor de fysiske ressourcer (ringe solindfald) har den tyske 
solcelleindustri opnået en konkurrencemæssig fordel, da den har været nødt til at 
investere kraftigt i mere avancerede og specialiserede faktorer indenfor HR. Tysk 
solcelleindustri har med andre ord været nødt til at skabe innovative løsninger for at 
omgå ulemperne indenfor de basale faktorer. 
Den danske solcelleindustri har de samme selektive faktormæssige ulemper som den 
tyske solcelleindustri indenfor basale faktorer som fysiske ressourcer, da solindfaldet 
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også er relativt ringe i Danmark. Dog har dansk solcelleindustri ikke, i samme omfang 
som den tyske solcelleindustri, kunnet omgå denne selektive faktormæssige ulempe 
gennem en fordel i specialiserede faktorer ved et stærkt vidensmiljø. Også indenfor 
generelle faktorer som infrastruktur og lånekapital er forholdene relativt ringere for 
dansk solcelleindustri i forhold til tysk solcelleindustri. I kraft af de generelt stærke 
danske videregående uddannelser, og de specialister som findes på Risø, har Danmark 
dog potentiale til at udvikle en mere specialiseret konkurrencemæssig fordel indenfor 
solcelleindustrien. Såfremt dette potentiale skal udløses, fordres en større dansk 
solcelleindustri med en væsentlig større omsætning over hvilken investeringer i 
forskning og udvikling (F&U) kan spredes. Indtil da vil den danske solcelleindustri 
være afhængig af den forskning, som foregår i offentlig regi på især Risø, som 
jævnfør interviewet med Jan Vedde, ikke står foran et kommercielt gennembrud. I 
mellemtiden risikerer dansk solcelleindustri at sakke bagud i forhold til sine tyske 
konkurrenter, som forventes at øge sine investeringer i F&U betragteligt frem mod 
2013 (Gtai.com 5). 
4.2 Efterspørgselsforhold 
4.2.1 Dansk vindmølleindustri  
Under opstartsfasen har dansk vindmølleindustri nydt godt af hjemmemarkedets 
relativt høje efterspørgsel på alternativ energi og herunder vindmøller. Dette skyldes 
bl.a. regeringens ønske om at reducere importen af energi fra udlandet. Denne 
opbakning fra regeringens side til vedvarende energi har været medvirkende til tidligt 
at igangsætte den efterspørgsel, der gjort Danmark markedsledende indenfor 
produktion og eksport af vindmøller (Porter 1990:92). Konkret støttede den danske 
stat, og herunder energistyrelsens forskningsprogram EFP, forskning og udvikling af 
bl.a. sikkerhedsgodkendelser på vindmølleområdet, hvilket var med til at give en 
større teknologisk indsigt, samtidigt med at køberne fra begyndelsen 1980’erne fik 
attraktive afregningspriser på den strøm, som deres vindmøller kunne producere. 
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Dette skabte et fundament for en teknologiudvikling, samt en voksende efterspørgsel, 
og det kan således siges at være disse to aspekter, der har lagt kimen for den succes og 
dertilhørende masseproduktion af vindmøller, der finder sted i dag (Energistyrelsen 
2005).   
Sofistikeringsgraden af hjemmemarkedet er relevant i forhold til den danske 
vindmølleindustri, da denne må formodes at have haft betydning for den tidlige 
udvikling og innovation på området. Den danske stat stillede i vindmølleindustriens 
spæde år strenge krav til vindmøllernes sikkerhed, og der blev udarbejdet 
sikkerhedsgodkendelser på Risø (Windpower.org). Disse krav fra staten var med til at 
forøge sofistikeringsgraden af køberne, og gjorde at producenterne måtte udvikle ny 
og mere avanceret teknologi for at imødegå den danske efterspørgsel. Det kan derfor 
ikke undgås at disse selektive faktorulemper har haft positiv betydning for industriens 
udvikling og konkurrencedygtighed overfor de udenlandske vindmølleproducenter. I 
starten af 90’erne, da der blev åbnet for nye markeder i bl.a. Tyskland og Spanien, var 
de danske vindmølleproducenter således de eneste, der kunne i mødekomme de nye 
køberes efterspørgsel (Risø 2008). 
Den høje vækst i den danske efterspørgsel for vindmøller op gennem 80’erne og 
90’erne har uden tvivl været motivationen for danske producenter til at udviklede nye 
mere effektive teknologier til at erstatte ældre generationer og udvide kapaciteten på 
produktionsanlæggene (Porter 1990:96). Antallet af landvindmøller i Danmark gik fra 
i starten af 80’erne fra at være under 500 stk. til i slutningen af 90’erne at være over 
6.000 stk. (Energistyrelsen 2005). Ovennævnte tendens så man tydeligt, da man i 
Danmark relativt tidligt efter opførselen valgte at nedrive ineffektive møller, og 
erstatte dem med nye opgraderede møller med højere produktivitet. Helt konkret 
medførte en skrotningsordning fra 2001-2003, at godt 1.500 vindmøller blev erstattet 
af 300 større og mere effektive møller, der tilsammen havde den tredobbelte effekt. 
(Ibid.) 
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Eftersom det danske marked geografisk og indbyggermæssigt er relativt lille og 
tætbefolket, var en mætning af hjemmemarkedet uundgåelig. Det har været 
medvirkende til at presse de danske producenters til at opsøge udenlandske 
afsætningsmuligheder, og da efterspørgselen samtidigt er tiltagende på disse 
markeder, er grundlaget til en udenlandsk eksportsucces lagt. Da dansk 
vindmølleindustri tidligt i forhold til de udenlandske konkurrenter forudså potentialet 
i vinderenergi, fik dansk vindmølleindustri en konkurrencemæssig fordel (Porter 
1990:94-98).  
4.2.2 Tysk solcelleindustri 
Siden årtusindskiftet har de tyske udbydere på solcellemarkedet oplevet en enorm 
vækst, der har været drevet af efterspørgslen på hjemmemarkedet. Det ses, at de tyske 
solcellevirksomheders omsætning er steget fra 0,22 milliarder Euro i 2000 til 9,5 
milliarder Euro i 2008 (BSW-Solar:1). Således blev der i 2000 produceret 
solcelleanlæg, der havde et potentiale på 15 MW, mens der i 2008 blev produceret til 
en kapacitet på 1.243 MW (BSW-Solar:2). Denne markedsvækst har i vid 
udstrækning været båret af hjemmemarkedets efterspørgsel, der har boomet som følge 
af de lukrative støtteordninger til solcellestrøm, uanset om der er tale om små anlæg 
til private eller storstilede solcellekraftværker. Dette har betydet, at det har været 
muligt for de tyske solcellevirksomheder at afsætte alt det, de har kunnet producere. 
Dermed har der i høj grad blot været nødvendigt at fremstille salgsklare produkter, 
mens fokus på effektivitet og innovation har været manglende (Interview Vedde).  
Eftersom Tyskland geografisk og indbyggermæssigt er et enormt land, og dermed har 
et stort hjemmemarked, er det klart, at den tyske solcelleindustri har haft rig mulighed 
for at teste deres teknologi på hjemmemarkedet, og samtidig haft stordriftsfordele. Et 
stort hjemmemarked kan dog også risikere at blive en sovepude, hvis den 
indenlandske konkurrence er svag (Porter 1990:93).  
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I det seneste halvandet år kan der identificeres en stagnerende efterspørgsel (Interview 
Vedde). Den vigende efterspørgsel skal blandt andet ses som et udtryk for 
finanskrisen (Phoenix Solar 2009:59). I denne periode kom priserne på 
solcellemoduler under stort pres, således faldt de globale priser i omegnen af 30 % 
(Interview Vedde). Dette betød samtidig, at der i særlig grad for de store 
solcelleanlægs vedkommende blev spekuleret i yderligere prisfald, og dermed 
oplevede den tyske solcelleindustri en tilbageholdende efterspørgsel (Phoenix Solar 
2009:59). Hvor støtteordningerne tidligere bidrog positivt til efterspørgslen, blev den 
nu en brat stopper. Dette forhold gør sig gældende, da den tyske stat vil reducere 
støtten kraftigere og hurtigere, end der oprindeligt var lagt op til (Pedersen februar 
2010). Den første af disse justeringer af subsidierne forventes i sommeren 2010. Dette 
har haft en voldsom negativ indflydelse på de industrielle solcelleanlæg, da de ikke 
længere vil være en lige så lukrativ forretning at investere i (Q. Cells 2009:85). 
Reduceringen i støtten har imidlertid kortvarigt haft positiv indflydelse på 
efterspørgslen, da køberne begyndte at hamstrer (Phoenix Solar 2009:57). Det private 
marked er imidlertid ikke omfattet af reduktionerne i støtten (Hållén 2010). 
Overordnet set tales der dog om, at man er gået fra sælgers marked i 2008 til købers 
marked i 2009 (Roth & Rau AG 2009:66).  
Når det kommer til sofistikeringsgraden af efterspørgslen på det tyske marked for 
solceller, har det tyske marked umiddelbart ikke været særligt sofistikeret. I forhold til 
solceller kan sofistikeret efterspørgsel give engagement til at videreudvikle produktet 
ved at ændre designet, og lave specielle bygningsintegrerede moduler (Interview 
Krag). Den umiddelbare mangel på sofistikeret efterspørgsel, og dermed knap så 
strenge krav til produkterne fra kunder og staten på det tyske hjemmemarked, kan 
have ledt til manglende konkurrencedygtighed overfor udenlandske producenter. 
(Porter 1990:89)      
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4.2.3 Dansk solcelleindustri 
På nuværende tidspunkt er industrien indenfor dansk solcelleproduktion meget 
begrænset. Det skyldes især, at hjemmemarkedets efterspørgsel på nuværende 
tidspunkt er relativt lav.  
Når man snakker om solcelleanlæg, skelnes der mellem to typer. De store 
solcellekraftværker består af en masse solcellepaneler opstillet i stor skala på 
eksempelvis en græsmark på størrelse med en fodboldbane eller på taget af en enorm 
industriejendom. Disse anlæg er typisk opstillet af private investorer, der herefter 
sælger strømmen fra panelerne til el-nettet (Interview Vedde). 
De små anlæg er ejet af private, der monterer dem på deres hustage. Dermed kan 
private husstande i et vist omfang være selvforsynende med elektricitet. Strømmen, 
der produceres på anlægget, måles i samarbejde med det elselskab, hvor forbrugeren 
normalt køber sin strøm. Når den årlige elmåling finder sted, fratrækkes den strøm 
anlægget har produceret på den normale elregning. Der er dog en maksimalgrænse for 
hvor meget den enkelte husstand må producere per år på 6 kW (Energitjenesten 
2009). Denne ordning fritager således ejeren af solcelleanlægget for at betale afgift af 
den strøm, der produceres på solcelleanlægget (Pedersen 2010). 
I Danmark er der på nuværende tidspunkt ikke et hjemmemarked for de store anlæg, 
primært på grund af manglende støtte fra den danske stat, da støtteordningerne kun er 
gældende for private (Interview Krag). Formanden for Dansk Solcelleforening, 
Henrik Ravnkjær, påpeger ligeledes, at det er en hæmsko for udviklingen af den 
danske solcelleindustri, at der ikke gives støtte til store anlæg, der producerer mere 
end til eget forbrug (Pedersen 2010). Det er dog muligt for offentlige institutioner, 
skoler o.l. at montere et solcelleanlæg, da 100 kvadratmeter institutionsareal 
sidestilles med én husstand, og disse kan derfor nyde gavn af ordningen 
(Energitjenesten 2009). Offentlige og halvoffentlige institutioner udgør den primære 
efterspørgsel i Danmark (Interview Krag). Der er potentielt et marked for salg af 
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solcelleanlæg til private, da staten igennem nettomåleordningen giver støtte til disse 
anlæg, og dermed danner grobund for en rentabel forretning. Efterspørgselen er på 
nuværende tidspunkt lav, men da omkostningerne i forbindelse med anskaffelsen af et 
solcelleanlæg for nylig er faldet med omkring 50 procent, primært på grund af forøget 
konkurrence i solcellebranchen, er de danske forbrugeres incitament til at investere i 
solcelleanlæg større, og derfor må efterspørgselen formodes at stige (Pedersen 2010). 
Signe Krag beretter ligeledes om en forøget interesse for solceller primært på 
baggrund af de nyligt reducerede omkostninger. Den potentielle efterspørgsel kan 
igangsættes, hvis blot køberne bliver oplyste om de nye muligheder i forbindelse med 
solcellestrøm (Interview Krag).  
Et andet nyligt tiltag, der må formodes at kunne igangsætte efterspørgselen yderligere, 
er Energitjenestens nye krav til nyopførte enfamiliehuse, som 
entreprenørvirksomheder skal overholde (Interview Krag). For at få byggetilladelse er 
det påkrævet, at der foretages en energirammeberegning, og det vil således vægte 
positivt i beregningen, hvis huset får monteret et solcelleanlæg (Energitjenesten 
2010). 
I Danmark er efterspørgselen på design og arkitektur særligt sofistikeret 
sammenlignet med det øvrige Europa. Denne tendens afspejler sig også hos de danske 
arkitekter og solcelleproducenter, der i høj grad fokuserer på design og 
bygningsintegrerede løsninger. Da disse løsninger efterspørges af store dele af de 
danske virksomheder og forbrugere (Interview Krag). Et eksempel herpå er den 
danske høreapparatproducent Widex’ nye domicil i Nordsjælland. Her har 
arkitekterne designet en særlig løsning, hvor solcellemodulerne er integreret i 
facadepanelerne, hvilket giver et unikt bygningsdesign (Gaiasolar.dk). Noget lignende 
ser man også indenfor byggeri til private og staten. Det er derfor nærliggende at 
forestille sig, at denne sofistikerede efterspørgsel kan være den niche af 
solcelleproduktionen, som er en forudsigelse af den fremtidige udenlandske 
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efterspørgsel. Således kan Danmark siges at have en konkurrencemæssig fordel inden 
for denne niche af det samlede solcellemarked. 
4.2.4 Delkonklusion – efterspørgselsdeterminanter 
Efterspørgslen på danske vindmøller har på hjemmemarkedet såvel som internationalt 
været høj. Denne høje efterspørgsel har bl.a. baggrund i støtteprogrammer til F&U og 
attraktive afregningsordninger. Sammenholder man de i analysen nævnte 
efterspørgselsdeterminanter, har disse været medvirkende til gradvist at udvikle og 
opskalere vindmølleindustrien, til det den er i dag. Hvis dette sammenholdes med den 
tyske industri, er der en række ligheder. Det ses blandt andet, at den tyske stat tilbyder 
attraktive afregningspriser på solcellesstrøm på små og store anlæg, hvilket har 
opbygget et stort og solidt hjemmemarked. Den usofistikerede tyske efterspørgsel i 
forhold til bl.a. design, kan have været medvirkende til en mangel på innovation, og 
udvikling af nye produkter. Ligeledes kan markedets umættelighed, som følge af de 
store støtteordninger, have vist sig at være en sovepude for de tyske virksomheder.  
Der eksisterer i solcelleindustrien uenighed om, hvorvidt yderligere støtte til 
industrien er nødvendig. Faktum er dog, at der i Danmark i dag er lav efterspørgsel på 
solcellestrøm, trods den nuværende støtte til private via nettomåleordningen. Eftersom 
der umiddelbart er et voksende hjemmemarked, med baggrund i bl.a. faldende priser, 
er en voksende solcelleindustri ikke en umulighed. Særligt hvis man medtager de nye 
energirammebetingelser for byggetilladelser, og den der tilhørende efterspørgsel på 
bygningsintegrerede solceller, er det ikke utænkeligt at Danmark, med baggrund i det 
konkurrencemæssige fortrin med hensyn til den sofistikerede danske efterspørgsel på 
den arkitektoniske front, vil kunne opskalere den nuværende danske solcelleindustri. 
Det er dog på nuværende tidspunkt særdeles tvivlsomt, hvorvidt industrien vil kunne 
opnå et efterspørgselsniveau, der er på niveau med den danske vindmølleindustri. 
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4.3 Relaterede industrier 
4.3.1 Dansk vindmølleindustri 
Deler man industrien op i tre hovedindustrier, så består leverandørindustrierne af 
vingefabrikanter, større komponentleverandører og en lang række mindre 
underleverandører. Der ses en klynge indenfor disse industrier i Midt- og Nordjylland 
(Erhvervsfremmestyrelsen 2000). 
I den første leverandørindustri er det blandt andre vindmøllevingeproducenten LM 
Glasfiber, der er repræsenteret. LM Glasfiber har gennem årene haft et tæt samarbejde 
med den øvrige danske vindmølleindustri (Erhvervsfremmestyrelsen).  
I den anden leverandørindustri findes de større komponentleverandører. Disse er 
karakteriseret ved at producere enten stålkomponenter, elektronikudstyr eller software 
til vindmøllefabrikanterne. Ligeledes har komponentleverandørerne bidraget til et 
videnssamarbejde i den danske vindmølleindustri (Ibid.). Et eksempel på en sådan 
komponentleverandør er AVN Energy, der leverer hydrauliksystemer til Vestas og 
Siemens (Nyhedsmagasinet mega watt 2009:26). 
Den danske vindmølleindustri har også glæde af et tæt samarbejde med følgeindustri i 
form af de danske energiselskaber. Her har Dong Energy blandt andre været i tæt 
samarbejde med Vestas omkring udvikling af havvindmølleparker (Pedersen 2009, 
Hansen 2010 & Wittrup 2010). 
4.3.2 Tysk solcelleindustri 
I Tyskland findes en lang række virksomheder, som er beskæftiget i industrier 
relateret til solcelleindustrien. Leverandørerne omfatter virksomheder, der udvinder 
silicium, producerer wafers og celler. Der er her tale om en række små leverandører, 
men også store virksomheder, med flere hundrede ansatte, varetager de tidlige 
aktiviteter i forsyningskæden, idet de fremstiller komponenter til producenterne af de 
egentlige solcellepaneler (gtai.com 1). Disse virksomheder regnes for nogle af 
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verdens førende på deres respektive forretningsområder. Ydermere har leverandørerne 
et samarbejde med den øvrige tyske solcelleindustri om blandt andet procesudvikling 
og omkostningsreduktion (Ibid.).  
Videre ses også en lang række leverandører af specialiseret produktionsudstyr til 
solcelleindustrien. Et eksempel herpå er virksomheder, der producerer udstyr til anti-
refleks behandling af solcellernes overflade. (gtai.com 2). Desuden ses virksomheder, 
der fremstiller komplementære produkter til solcellepanelerne. Disse omfatter blandt 
andet kabler, som er særligt tilpasset solceller (gtai.com 3). Ydermere fabrikeres 
specialfremstillede produkter til montage af solceller (gtai.com 4). Disse 
følgeindustrier regnes ligeledes for at være blandt verdens førende og deler samtidig 
et vidensmiljø med den øvrige solcelleindustri (gtai.com 3 & 4). De relaterede 
industrier i Tyskland skaber en styrkeposition inden for den tyske solcelleindustri, da 
der er tale om internationalt stærke leverandører og følgeindustrier, som medvirker til 
et tysk vidensamarbejde, der kan bidrage til innovation i branchen (Porter 1990:106).    
4.3.3 Dansk solcelleindustri 
I Danmark kan identificeres flere industrier, der er relateret til solcelleindustrien. 
Blandt andet tales der om en mulig klynge inden for solceller i Sønderjylland 
(mechatronicsclusterdenmark.dk & Krogh 2009). De relaterede virksomheder til 
solcelleindustrien omfatter Linak, Danfoss og SunSil. Linak i Nordborg er leverandør 
til det internationale solcellemarked af løsninger, der kan få solcellemodulerne til at 
rette sig mod og følge solen for optimalt udnyttelse af solindstrålingen (solar-
tracking.com & Krogh 2009). Danfoss, der også har hovedsæde i Nordborg, er 
ligeledes leverandør til den internationale solcelleindustri. Her er ligeledes tale om et 
videnstungt produkt, der omformer jævnstrømmen, som solcellerne producerer, til 
vekselstrøm og dermed gør den brugbar i elnettet (danfoss.com). SunSil i Toftlund er 
en egentlig solcelleproducent, som endnu er i en opstartsfase. Her arbejdes på at 
masseproducere højeffektive og prisbillige solceller ud fra en patenteret teknologi 
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(Petersen 2010). Disse solceller kræver særligt forarbejdede silicium og wafers. 
Sådanne forarbejdninger foregår blandt andet hos TopSil i Frederikssund (topsil.com). 
TopSil er en virksomhed kendt for stor faglighed og teknologisk tyngde med 
afsætning til et internationalt marked (Topsil 2008:5 & Sørensen 2009). TopSil havde 
en andel af verdensmarkedet på den såkaldte float zone silicium på 9 % i 2008, og var 
dermed blandt verdens tre største på området (Topsil 2008:8). Netop SunSil og TopSil 
har et særligt samhørforhold, da investoren bag SunSil er elektronikingenør og 
iværksætter, Erik Hansen, som har en fortid i TopSil, hvor han har identificeret 
solcellernes potentiale (sunsil.dk). Dermed er der tale om en oprettelse af en ny 
virksomhed som følge af et spin-off, der kan være yderst gavnligt for industriens 
konkurrenceevne (Porter 1990:122). 
Øvrige industrier relateret til den danske solcelleindustri kan findes inden for 
traditionelle danske styrkepositioner som design. Dette gælder for områder som 
bygningsintegration af solceller. Her er det blandt andet Velux og Grundfos, der 
ønsker at gøre sig gældende omkring udviklingen af solceller integreret i 
byggematerialer (velux.dk, grundfos.com og Energistyrrelsen & Energinet.dk 2010:18 
del 2). Eksporterende danske virksomheder i byggeindustrien har ligeledes vist 
interesse for at udvikle nye komponenter og systemer med integrerede solceller 
(Energistyrrelsen & Energinet.dk 2010:18 del 2). Endelig viser den danske el-sektor, 
der blandt andet tæller EnergiMidt og Dong Energy, et stort engagement for solcller 
sammenlignet med øvrige EU medlemslande lande (Ibid.:9).      
4.3.4 Delkonklusion – relaterede industrier 
I den danske vindmølleindustri ses en række relaterede industrier, der består af 
virksomheder med international erfaring, og som samtidig bidrager til et dansk 
vidensmiljø inden for området (Erhvervsfremme Styrelsen 2000). Her er det 
leverandører i den Midt- og Nordjyske klynge som LM Glasfiber og følgeindustri i 
form af de danske elselskaber som Dong Energy, der bidrager til industriens udvikling 
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(Ibid.). Disse stærke relaterede industrier kan således bidrage positivt til 
konkurrenceevnen (Porter 1990:104). Netop en klynge kan være særlig gavnlig for 
den danske vindmølleindustris konkurrenceevne, da viden og innovation som følge af 
den geografiske og kulturelle ensartethed lettere spredes (Martin & Sunley 2008:251-
252 & Porter 1990:106).  
Ligeledes ses der i den tyske solcelleindustri en række stærke relaterede industrier, der 
er gunstige for konkurrenceevnen (gtai.com 1,2,3 & 4). Dette forekommer, da der som 
i den danske vindmølleindustri er opbygget et vidensmiljø (Porter 1990:104). Her 
bidrager de tyske følge- og leverandørindustrier til at optimere og udvikle 
aktiviteterne i solcelleindustriens værdikæde med en stærk teknologisk 
indgangsvinkel (Interview Krag).  
I den danske solcelleindustri ses imidlertid kun få virksomheder i en sønderjysk 
kompetenceklynge. På trods af at der er tale om ganske få virksomheder, kan de i 
kraft af deres internationale erfaring og specialisering være yderst gavnlig for 
solcelleindustriens konkurrenceevne (Porter 1990:104). Særligt tales der i Danmark 
om en styrkeposition inden for design og bygningsintegration, som ikke kan 
identificeres i Tyskland (Interview Krag og Energistyrrelsen & Energinet.dk 2010:9 
del 2). En hæmsko for den danske solcelleindustri omkring vidensdeling kan dog være 
tillid.  Især i en ung industri som den danske solcelleindustri, kan det springende 
punkt ofte være tillid, da man som investor eller indkøber skal turde tage en chance 
med en ny leverandør (Martin & Sunley 2008:333-334). Alt i alt har den danske 
solcelleindustri ikke samme gunstige vilkår inden for relaterede industrier som den 
danske vindmølleindustri og den tyske solcelleindustri, dog kan den bryste sig af en 
nichekompetence i form af designindustrien med henblik på bygningsintegrerede 
løsninger.  
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4.4 Struktur, strategi og rivalisering 
4.4.1 Dansk vindmølleindustri 
Struktur og strategi 
Danmark har altid været stærke indenfor smedefaget. Dette ses tydeligt ved byen 
Lem, der er kendt for at være Danmarks største industriby i forhold til deres 
indbyggertal. Det er i ”Smedenes By” Lem, at Vestas i sin tid lagde deres grundsten 
(Bendtsen & Osmundsen 2009). Danske smedemestre blev derfor inddraget i 
vindmølleproduktionen, og den danske vindmølleindustri har således kunne trække på 
de kompetencer, der har været indenfor smedefaget. 
Rivalisering 
Antallet af jævnbyrdige udbydere 
I dag er det kun Vestas i Danmark, som konkurrerer mod de store udenlandske 
vindmølleproducenter. Denne konkurrencesituation på hjemmemarkedet med kun én 
vindmølleproducent, Vestas, er en modsætning til, hvad Vestas oplevede i 90’erne, 
hvor der var flere aktører at kæmpe med og imod. Således eksisterede der både NEG 
Micon og Bonus. Samtidigt var alle tre vindmølleproducenter i top fem over de største 
vindmøllefabrikanter i verden (Hansen 2003). Resultatet blev dog at Bonus blev 
opkøbt af Siemens, som dermed truede Vestas og NEG Micon hjemmemarked så 
meget, at de valgte at fusionere (ibid.). Denne særdeles hårde konkurrenceintencitet er 
en af hovedårsagerne til den styrke, Vestas i dag besidder indenfor 
vindmøllebranchen. Denne styrkeposition kan dog være truet af en manglende hjemlig 
rivalisering, da Vestas ikke i så høj grad bliver presset af hjemlige konkurrenter til at 
skabe forbedringer (Porter 1990:119).  
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Markedsvækst 
En uddybet analyse af markedsvæksten for den danske vindmølleindustri kan findes i 
afsnit 4.2.1 Dansk vindmølleindustri. Den høje markedsvækst igennem 90erne kunne 
blive en sovepude for virksomhederne, da incitamentet for at være innovative 
udvandes (Porter 1980:18). I den danske vindmøllebranche ses imidlertid, at antallet 
af udbydere har betydet en tilstrækkelig hård konkurrenceintensitet til en fortsat 
udvikling i industrien til glæde for den langsigtede konkurrenceevne.  
Omkostningsstruktur 
Vestas har kæmpet med for høje kapacitetsomkostninger i det nye årtusinde (Vestas 
Wind Systems A/S 2005). Disse store kapacitetsomkostninger er med til at forårsage 
et betydeligt fald i overskuddet, når afsætningen svigter. Dette kan føre til hyppige 
prissænkninger, som er med til at øge konkurrenceintensiteten i vindmøllebranchen 
(Porter 1980:18). 
Muligheden for differentiering og kundens skifteomkostninger 
Der findes indenfor vindmøllebranchen forskellige muligheder for at differentiere sig. 
En stor producent som Vestas kan tilbyde alle former for vindmøller, hvilket gør dem 
fleksible overfor mulige kunders ønske om bredere sortiment (Vestas.com 1). Dog ses 
pris kontra det udbytte, man får for det, man har investeret som den åbenlyse 
differentieringsparameter. Da det i denne branche er pris pr. kW, der er det 
overskyggende konkurrenceparametre, kan det siges at konkurrenceintensiteten er høj. 
Exit barrierer 
Exitbarriererne hos de førende vindmøllefabrikanter må ses som utroligt høje, da 
Vestas besidder store og komplekse produktionsanlæg i milliardklassen. Vestas har 
planer om endnu flere produktionsanlæg, og forpligter sig dermed yderligere til 
vindmølleindustrien (Dr.dk). Vestas er kun aktiv indenfor ét forretningsområde, og en 
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periode med nedgang vil ikke få Vestas til at lukke ned. Derfor er rivaliseringen i 
branchen for Vestas mere intens, da de er stærkt afhængige af at opnå succes på 
vindmølleproduktionen (Vestas.com 2). 
Vestas skaber mange jobs i den stadigt voksende vindmølleindustri, og beskæftigede 
på verdensplan 20.693 i marts 2010 (Vestas.com 3). Disse mange arbejdspladsen er 
noget det offentlige nødigt vil miste, da høj beskæftigelse som beskrevet tidlige er et 
at de økonomiske mål. Tilsammen udgør de høje exitbarrierer en risiko for overudbud 
og dermed pres på priserne, hvilket skærper rivaliseringen (Porter 1980:20). 
4.4.2 Tysk solcelleindustri  
Struktur og strategi 
I Tyskland har man traditionelt en stærk position inden for teknisk kunnen (Interview 
Krag & Porter 1990:108). I dag ses det ved, at der er en overvejende teknisk 
orientering i uddannelsen af arkitekter, der efter danske forhold nærmere ville blive 
betragtet som ingeniører (Interview Krag). Strategien blandt de tyske virksomheder i 
solcelleindustrien kan siges at have sit udspring i denne nationale tekniske orientering.  
Rivalisering 
Antallet af jævnbyrdige udbydere 
Det antages, at der i Tyskland er 10.000 virksomheder beskæftiget inden for 
solcelleområdet. Antallet at virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling af 
celler og moduler, angives af den tyske brancheforening blot som mere end 100 
virksomheder (BSW-Solar 2009:1). De største solcellevirksomheder i Tyskland kan 
blandt andet identificeres ud fra Photon Photovoltiac Stock Index. Indekset viser 
verdens 30 største børsnoterede virksomheder, hvor minimum 50 % af deres 
omsætning stammer fra solcellerelaterede produkter (Photon-magazine.com). I dette 
indeks er seks tyske solcellevirksomheder repræsenteret. Ligeledes kan de 
betydningsfulde solcelleaktører i Tyskland identificeres ud fra det tyske TecDAX 
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aktieindeks (Deutsche-boerse.com). Dette indeks medtager de 30 mellemstore (mid-
cap) tyske teknologivirksomheder. I det tyske teknologiindeks er der noteret otte 
virksomheder inden for solceller, hvoraf de seks er de samme som i Photon 
Photovoltiac Stock Index. Disse virksomheder varetager i mange tilfælde samme 
aktiviteter inden for værdikæden, og kan dermed betegnes som konkurrenter. Det er 
primært celler og PV-moduler/-paneler, der fabrikeres (Photon-magazine.com). Dertil 
er blandt andre tyske storvirksomheder, som Bosch og Siemens, repræsenteret på 
solcellemarkedet (Interview Vedde). Bosch har valgt at opkøbe virksomheder for at 
skaffe sig adgang til markedet. Boschs opkøbsstrategi har betydet, at de i dag besidder 
flere forskellige aktiviteter af den samlede værdikæde. Alt i alt må det siges, at der på 
det tyske marked for solceller eksisterer nok jævnbyrdige udbydere til at skabe en 
hård konkurrenceintensitet (Porter 1980:18). Dette vil på sigt være med til at skabe en 
tysk solcelleindustri, der er konkurrencedygtig globalt, da man blandt andet presser 
hinanden til at være innovative og effektive, samt tvinger hinanden til at søge nye 
markeder (Porter 1990:118).  
Markedsvækst  
En uddybet analyse af markedsvæksten for den tyske solcelleindustri kan findes i 
afsnit 4.2.2 Tysk solcelleindustri. Den ekstreme markedsvækst har betydet, at der ikke 
har været så stærk en rivalisering mellem aktørerne på det tyske solcellemarked, 
hvilket kan være en gene for den tyske solcelleindustris konkurrenceevne globalt 
(Porter 1990:118). I fremtiden forventes en hård priskonkurrence, hvilket er lig med 
en øget konkurrenceintensitet (Porter 1980:18 & Sunways 2009:77). På sigt kan dette 
være gunstigt for den tyske solcelleindustris konkurrenceevne, da virksomhederne 
således vil opleve et øget incitament til at være innovative (Porter 1990:118). 
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Omkostningsstruktur 
Store dele af den tyske solcelleindustris omkostninger kan betegnes som variable og 
dermed afhængige af de respektive virksomheders aktivitetsniveau. Dette skyldes 
branchens samlede forsyningskæde og virksomhedernes værdikæder. Her opleves det 
oftere, at virksomhederne varetager ganske få aktiviteter, som begrænser sig til 
eksempelvis produktion af wafers, celler eller PV moduler (Interview Vedde). Det 
betyder, at den enkelte virksomhed i forsyningskæden besidder en kernekompetence 
og køber råstof eller halvfabrikata, hvor de kan få det billigst i forhold til kvaliteten 
(Interview Vedde). Således videreforarbejder den respektive virksomhed det indkøbte 
råstof/ halvfabrikata i en proces, hvor der skabes en forholdsvis lille værditilvækst set 
i forhold til det indkøbte. Den noget specielle forsyningskæde for solceller, der i høj 
grad består i videreforarbejdning af relativt dyrt indkøbt råstof/halvfabrikata, giver 
således anledning til en hård priskonkurrence, da den lille værditilvækst betyder, at 
der skal produceres i stor skala for at dække faste omkostninger og reducere risikoen 
for at opbygge store lagre (Porter 1980:18). I forbindelse med produktionen udgøres 
de faste omkostninger af produktionsanlæg og arbejdskraft (Interview Vedde). 
Muligheden for differentiering 
Den overskyggende konkurrenceparameter på det tyske solcellemarked er pris 
(Interview Vedde). Der er dog fortsat mulighed for at differentiere sine produkter. En 
mulighed er højeffektive solceller, der producerer flere kWh. pr. kvadratmeter. Denne 
type solcelle har imidlertid en højere pris, og i sidste ende giver disse anlæg samme 
udbytte målt i forhold til pris (Interview Vedde). Derudover er der mulighed for at 
differentiere sig på navn ved at appellere til et tryghedsbehov hos køberne (Interview 
Vedde). Anerkendte virksomheder, som Bosch, har i øjeblikket mulighed for at 
differentiere sig på deres navn og der igennem give køberne sikkerhed for en høj 
kvalitet. Endelig er der mulighed for at differentiere sig på design og 
bygningsintegrerede løsninger. Dette har dog kun i mindre grad været udbredt i 
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Tyskland, hvor der i stedet har været fokus på en standardiseret produktion (Interview 
Krag). Der har dermed ikke været nogen overvældende mulighed for differentiering 
udover prisparameteren på det tyske marked, hvilket giver en hård 
konkurrenceintensitet (Porter 1980:19).    
Exitbarrierer 
Selvom omkostningerne i branchen er domineret af variable omkostninger, som følge 
af den branchens karakteristiske forsyningskæde, er der som tidligere omtalt også 
bundet store kapitalbeløb i produktionsanlæg og personale (Interview Vedde). 
Dermed er der større økonomiske exitbarrierer ved at forlade branchen. 
Dernæst er de strategiske exitbarrierer store for mange af de tyske 
solcellevirksomheder. Som omtalt tidligere er disse nemlig hovedsageligt eller 
udelukkende beskæftiget inden for solceller (Photon-magazine.com). Undtagelsen her 
er Bosch og Siemens, der kan betegnes som industrielle konglomerater, og derfor 
fortsat vil kunne eksisterer uafhængigt af solcelleområdets succes.  
Størstedelen af de betydningsfulde aktører på det tyske solcellemarked er 
børsnoterede (deutsche-boerse.com). I den forbindelse kan man tale om et minimum 
af følelsesmæssige exitbarrierer, da ejerforholdene her er fokuseret omkring 
økonomisk gevinst. Selvom der i mange tilfælde er tale om mellemstore 
virksomheder, har den tyske stat tilsyneladende heller ikke overvældende interesse i at 
støtte og holde liv i ukonkurrencedygtige solcellevirksomheder for at redde 
arbejdspladser. Dette kan læses ud af de reducerede støtteordninger relateret til 
solceller samt miljøminister Nobert Röttgers udtalelse omkring solcelleindustrien som 
”over-subsidieret” (Hållén 2010). Ligeledes har den tyske regering udtrykt, at et 
incitament for at reducere støtteordningerne er et ønske om at øge konkurrencen på 
solcellemarkedet (Jordan 2010).     
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Samlet set kan man tale om betydningsfulde økonomiske og i særlig grad strategiske 
exitbarrierer, der kan være medvirkende årsag til at skabe et overskudsudbud, der vil 
øge rivaliseringen i den tyske solcellebranche (Porter 1980:20).    
4.4.3 Dansk solcelleindustri 
Struktur og strategi 
Danmark har en stærk position inden for design (Interview Krag & Energistyrelsen & 
energinet.dk 2010:18 & 20). Dette skaber mulighed for en nichestrategi, hvor den 
danske solcelleindustri er orienteret mod æstetiske løsninger i forbindelse med 
bygningsintegration, som Gaia Solar er et spirende eksempel på (Interview Krag). 
Denne styrkeposition inden for design skal blandt andet findes i uddannelsen af 
arkitekter, hvor der i Danmark er stor fokus på æstetik og mindre fokus på 
funktionalitet (Interview Krag). Dertil har Danmark en stolt tradition inden for 
klassiske designorienterede industrier som møbel- og tøjindustrien (Erhvervsfremme 
styrelsen 2000:Annex 2). 
Rivalisering 
Antallet af jævnbyrdige udbydere 
Det danske solcellemarked kan være svært at lave en udtømmende analyse på, da 
markedet for solceller i Danmark forsat er i en opstartsfase. På nuværende tidspunkt 
er det dog muligt at identificere en række aktører inden for solcellemoduler. Gaia 
Solar ses som den mest veludviklede virksomhed på markedet. Dertil kommer 
virksomhederne Sunsil, Dansk Solenergi, Viasol, Blue Lime og RAcell (Interview 
Krag) Som nævnt er flere af disse fortsat i en opstartsfase, og har et begrænset 
produktionsanlæg, mens blandt andet Dansk Solenergi og Sunsil er ved at opføre 
større produktionsanlæg, i henholdsvis Holeby på Lolland og Toftlund i 
Sønderjylland, med henblik på at udbyde produkter til eksportmarkeder (Hansen 
august 2009 & Eilers 2010). På nuværende tidspunkt er der ikke en egentlig 
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konkurrence mellem udbyderne på det danske marked, og man ser i vid udstrækning 
hinanden som kollegaer, der i samlet flok skal være med til at opdyrke det danske 
solcellemarked (Interview Krag). Forudsætningerne for en hård konkurrencesituation, 
der kan være gavnligt for den danske industris konkurrenceevne, er dog til stede ved 
antallet af udbydere branchens størrelse taget i betragtning (Porter 1990:117).        
Markedsvækst 
En uddybet analyse af markedsvæksten for den danske solcelleindustri kan findes i 
afsnit 4.2.3 Dansk solcelleindustri. På nuværende tidspunkt er markedsvæksten stærkt 
begrænset. Virksomhederne i den danske solcelleindustri har imidlertid ikke en 
egentlig rivalisering, men ser nærmere hinanden som kolleger, der samlet skal løfte 
markedet videre fra den nuværende opstartsfase (Interview Krag).    
Omkostningsstruktur 
I Danmark produceres solceller i øjeblikket kun i mindre skala, hvorved en 
omkostningsstruktur kan være vanskelig at analysere. De danske virksomheder søger 
så vidt muligt at differentiere sig fra de traditionelle PV-moduler, der blandt andet er 
kendt fra det tyske marked (Interview Krag). Differentieringen betyder, at man hos de 
danske solcelleproducenter søger at skabe en højere værditilvækst, og produktion i 
mindre skala skal dermed være i stand til at dække de faste omkostninger. Et mindre 
produktionsanlæg, som hos Gaia Solar, betyder, at kapacitetsomkostningerne er 
relativt små i forhold til de dyrt indkøbte halvfabrikata (Interview Vedde). En 
svigtende afsætning vil således ikke ramme virksomhedens bundlinje så hårdt, hvilket 
giver et mindre incitament for en hård priskonkurrence (Porter 1980:18). 
Muligheden for differentiering 
I Danmark er muligheden for differentiering i solcelleindustrien umiddelbart større, 
end det ses på det tyske marked. Her er der i større udstrækning mulighed for at 
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differentiere sig på designet ved bygningsintegration (Interview Krag). Der er her tale 
om en styrkeposition inden for den danske solcelleindustri (Energistyrelsen & 
Energinet.dk 2010:20 del 2). Ydermere ses, at virksomheden Sunsil søger at 
differentiere sig på en højeffektiv solcelle med integreret vekselretter. Dette produkt 
ønsker at differentiere sig ved sin innovation inden for teknologien, hvilket ligeledes 
betragtes som en styrkeposition i Danmark (Energistyrelsen & Energinet.dk 2010:18 
del 2). 
Exitbarrierer  
Efterhånden som den danske solcelleindustri forventes at ekspandere, vil der komme 
højere økonomiske exitbarrierer. På nuværende tidspunkt eksisterer der dog ikke høje 
økonomiske exitbarrierer, da produktionsanlæg og antallet af ansatte hos den enkelte 
solcelleproducent er relativt beskedent. 
De strategiske exitbarrierer i den danske solcelleindustri er imidlertid høje, da 
virksomhederne udelukkende har en forretningsmodel, der er bundet op på markedet 
for solceller. Dermed er der risiko for, at der kan opstå et overskudsudbud og dertil en 
øget rivalisering (Porter 1980:20).  
Endelig må de følelsesmæssige exitbarrierer formodes at være høje baseret på 
ejerforholdene i den danske solcelleindustri. Således er det ofte enkeltpersoner eller 
mindre investorgrupper, der står bag virksomhederne, som ikke blot tager 
forretningshensyn men også har en grøn vision. 
4.4.4 Delkonklusion – strategi, struktur og rivalisering 
Den danske vindmølleindustri nyder i dag godt af den hårde hjemlige rivalisering, der 
har været i tiden med Vestas, NEG Micon og Bonus. Således har den danske 
vindmølleindustri været rustet til de internationale markeder ved konstant at udfordre 
hinanden på hjemmemarkedet i en kamp på produktudvikling og effektivitet (Porter 
1990:118).  
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Den tyske solcelleindustri har samme forudsætninger for at opbygge en stærk 
konkurrenceevne, når det gælder antallet af jævnbyrdige udbydere. Imidlertid har den 
tyske solcelleindustri oplevet så markant og usofistikeret markedsvækst, at der ikke 
har været tale om rivalisering blandt udbyderne, der har kunnet presse 
virksomhederne til at være innovative. I stedet har den tyske solcelleindustri oplevet 
en markedssituation, hvor det blot har været tilstrækkeligt for virksomhederne at være 
til stede på markedet (Interview Vedde). Dette forhold kan vise sig at være til gene for 
den tyske solcelleindustris konkurrenceevne globalt (Porter 1990:118). Dette kan vise 
sig at være yderst skadeligt for den tyske solcelleindustri, da man i fremtiden kan 
forvente et globalt prispres på solcellepaneler som følge af branchen 
omkostningsstruktur, manglende differentieringsmulighed og exitbarrierer (Porter 
1980:18-20).  
I Danmark er der imidlertid større mulighed for at differentiere solcellepanelerne. Her 
tænkes på bygningsintegration, der er opstået som følge af den danske styrkeposition 
inden for design (Interview Krag). Udbyderne på markedet er til stede, men der er 
ikke tale om en rivalisering blandt disse, da industrien fortsat befinder sig i en 
opstartsfase (Porter 1990:117).  
Den danske vindmølleindustri har således haft stor gavn af den hårde hjemlige 
rivalisering, mens det endnu er for tidligt at se, hvorledes denne determinant udgør en 
fordel eller ulempe for den danske solcelleindustri. I Tyskland ses imidlertid en 
situation, hvor rivaliseringen ikke har været tilstrækkelig til at opbygge en 
konkurrencemæssig fordel som følge af den ekstreme markedsvækst.       
4.5 Statens rolle 
De fleste regeringer praktiserer en eller anden form for støtte til forskellige industrier 
gennem indirekte targeting. Den offentlige finansiering af Risø kan eksempelvis ses 
som en indirekte targeting til industrier, der beskæftiger sig med grøn energi. EUs 
landbrugsstøtteordninger er på den anden side et af de klareste eksempler på direkte 
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targeting, mens den danske støtte til vindmøllestrøm og den tyske støtte til 
solcellestrøm kommer meget tæt på direkte targeting, som Porter definerer den. 
Ganske vist bliver den tyske solcelleindustri ikke subsidieret direkte, men deres 
produkter subsidieres heftigt gennem feed-in-tariffen. For at en sådan direkte targeting 
skal bære frugt, er det en forudsætning, at de underliggende determinanter i diamanten 
er til stede eller kan udvikles (Porter 1990:674).  
I Danmark har der ikke hersket den samme vilje til at støtte solcelleenergien i så 
massivt omfang som i Tyskland, hvilket har medført, at tysk solcelleindustri er løbet 
med first-mover fordelene. Som det fremgår af den øvrige analyse, er Danmark i 
besiddelse af nogle af de underliggende determinanter, som skal til for at udvikle 
dansk solcelleindustri. Én af de væsentligste forhindringer for vækst er den 
manglende efterspørgsel på solcellemoduler i Danmark. Hvad angår privates og 
offentlige institutioners efterspørgsel på solcellemoduler, kan denne forholdsvis nemt 
øges gennem øget oplysning om den eksisterende nettomålerordning (Interview 
Krag). Hvad angår de større kommercielle solcelleanlæg fordres imidlertid en mere 
omfattende støtteordning.  
Omfanget af støtten til solcellestrøm afhænger af, hvorledes de samfundsøkonomiske 
mål prioriteres. En støtte til solcellestrøm vil være udtryk for en prioritering af 
hensyntagen til miljøet (se figur 3), men kan samtidig risikere at hæmme den 
økonomiske vækst, da energipriserne vil stige. En sådan prioritering er derfor i sidste 
ende et politisk spørgsmål. I et vist omfang er en mere omfattende støtteordning til 
solcellestrøm da også overflødig, da solcellemoduler med den nuværende 
støtteordning allerede er konkurrencedygtig med andre energiformer (Interview 
Krag). En ”late-mover fordel” for Danmark og dansk solcelleindustri kunne derfor 
være at fokusere indsatsen på forskning, teknologisk udvikling samt på nicheområder 
som bygningsintegrerede løsninger, hvor Danmark i forvejen har en stærk position 
indenfor design og arkitektur (Interview Krag).  
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Når det giver mening at tale om offentlig støtte til forskning og udvikling indenfor 
solcelleindustrien og støtte til solcellestrøm, skyldes det argumentet om ”market 
failure”, dvs. at markedet ikke værdisætter forsknings- og udviklingsaktiviteter, samt 
den grønne strøm, ud fra den værdi disse reelt har for samfundet. Købernes 
manglende viden om solcelleanlægs konkurrencedygtighed kan ligeledes ses som en 
”market failure”, da et velfungerende marked fordrer købernes viden om varens (her 
solcelleanlæggets) pris, hvilket ikke er tilfældet i øjeblikket. Et marked som ikke 
fungerer korrekt, kan udtrykkes ved nedenstående figur: 
 
Figur 11: Teoretisk marked for solcelleanlæg. Adopteret (Grell & Rygner 2005:128) 
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Hvis vi lader figuren udtrykke markedet for solcelleanlæg i Danmark, findes 
ligevægtspunktet, hvor ”Udbud” og ”Efterspørgsel” krydser hinanden. Da 
solcelleanlæg i Danmark har den eksterne fordel, at de producerer grøn energi, burde 
den reelle efterspørgselskurve imidlertid være ”Efterspørgsel samfund”. Da de private 
ikke er villige til at betale mere end ”P”, kræves offentlige tilskud til solcellestrøm for 
at nå ”Efterspørgsel samfund”. Ved at betale dette tilskud opnår samfundet de 
opfattede eksterne fordele, som det grå felt indikerer.  
Ud fra Porters teori og vores respondenter kan vi ikke finde belæg for at foretage 
direkte targeting ift. dansk solcelleindustri i form af yderligere subsidier til 
solcellestrøm, da en sådan ikke nødvendigvis vil medføre en mere konkurrencedygtig 
dansk solcelleindustri, idet mange andre determinanter også er afgørende for dansk 
solcelleindustris konkurrencedygtighed. Set fra en bredere samfundsøkonomisk 
betragtning om ”market failure”, og de eksterne fordele, der er ved solcellestrøm, kan 
vi imidlertid godt finde belæg for en vis støtte til solcellestrøm. Hvor stor en sådan 
støtte skal være, afhænger af vægtningen af de samfundsøkonomiske målsætninger 
(hensyntagen til miljø kontra økonomisk vækst).  
Staten kan støtte udviklingen af en dansk solcelleindustri gennem fire forskellige 
tiltag, som anbefales til at støtte klynger, og som ofte ikke er til stede i forvejen 
grundet ”market failure” (Martin & Sunley 2008:442-443): 
1. Netværk og organer som kan fremme dialogen mellem virksomheder og offentlige 
myndigheder. Dansk solcelleindustri har dannet brancheforeningen ”Dansk 
Solcelleforening”, som kan repræsentere industrien udadtil, men det kunne muligvis 
være en fordel for industrien at have en offentlig modpol, som kunne koordinere den 
offentlige sektors indsats på områder såsom forskning, energiregulativer, 
bygningsreglementer og eksportstøtte. 
2.  Fælles markedsføring af dansk solcelleindustris produkter og styrker overfor 
udlandet. 
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3. Målretning af finansiel rådgivning, markedsføring og designmæssige ydelser så de 
imødeser dansk solcelleindustris behov. Dette kan bl.a. ske ved at hjælpe 
forskningsinstitutter som Risø med at gøre deres forskning kommerciel (fra forskning 
til faktura), eller ved at få danske arkitektskoler til at forske i hvorledes man kan 
bygningsintegrere solcelleanlæg på en hensigtsmæssig måde.  
4. Svagheder indenfor dansk solcelleindustris værdikæde skal identificeres og 
udfyldes. Identificeringen er allerede sket i Energistyrelsens rapport ”Solceller – 
Dansk strategi for forskning, udvikling, demonstration og udbredelse” fra 2010, hvor 
der konstateres huller i den danske værdikæde for solcelleproduktion indenfor wafers 
og celler. 
Disse fire initiativer vil udgøre en form for indirekte targeting, hvor man forsøger at 
forbedre betingelserne for den danske solcelleindustri uden at yde direkte støtte. Som 
oftest vil en nation som Danmark, der befinder sig på det innovationsdrevne stadie, 
have større glæde af at bruge forskellige former for indirekte targeting frem for 
direkte targeting (Porter 1990:675). Ulemperne ved direkte targeting er bl.a., at den 
gør en industri afhængig af den støtte, den modtager, hvilket vi bl.a. har kunnet 
observere i den tyske solcelleindustri, som har haft svært ved at omstille sig fra tiden 
med høje feed-in-tariffer (Interview Vedde).  
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5.0 Konklusion 
Hvilke determinanter mangler dansk solcelleindustri for at blive konkurrencedygtig 
sammenlignet med lignende industrier? 
Af analysen ses, at den danske solcelleindustri mangler tilstrækkelig stærke 
determinanter til at være konkurrencedygtig. I forhold til tysk solcelleindustri mangler 
dansk solcelleindustri specialiserede og avancerede faktorer som højtuddannede 
medarbejdere med særlige kompetencer indenfor solcelleområdet. Desuden mangler 
dansk solcelleindustri basale faktorer i form af fysiske ressourcer (solindfald). Da tysk 
solcelleindustri imidlertid også savner disse basale faktorer, kan dette imidlertid ikke 
forklare den markante forskel i konkurrencedygtigheden. Analysen viser desuden, at 
den danske vindmølleindustri både besidder de basale faktorer såsom fysiske 
ressourcer (vindforhold), og vindmølleindustrien har også rådighed over avancerede 
og specialiserede faktorer, der skaber et stærkt vidensmiljø.  Eftersom et stærkt 
vidensmiljø kun vanskeligt lader sig kopiere, har såvel tysk solcelleindustri som dansk 
vindmølleindustri en væsentlig konkurrencemæssig fordel, mens dansk 
solcelleindustri har en betydelig konkurrencemæssig ulempe, idet den ikke besidder 
dette vidensmiljø.  
I forhold til efterspørgselsdeterminanterne viser analysen, at navnlig disse 
determinanter på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelige til at kunne give dansk 
solcelleindustri en konkurrencemæssig fordel. Det ses at afregningsprisen på 
solcellestrøm til private er betydeligt lavere end prisen i Tyskland. Samtidigt er det 
ikke muligt at opføre solcelleanlæg, der producerer en højere effekt end 6 kW, hvilket 
samlet må ses som en betydelig hæmsko for den danske solcelleindustri sammenlignet 
med den tyske solcelleindustri. Det er dog ikke utænkeligt, at den sofistikerede 
efterspørgsel på design og bygningsintegrerede løsninger i Danmark kan blive et 
segment, indenfor hvilken den danske solcelleindustri kan opnå en 
konkurrencemæssig fordel. Dette kan ske, hvis den danske efterspørgsel viser sig at 
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være forudsigende for en senere international efterspørgsel. Den tyske efterspørgsel 
efter solcellemoduler er stor men usofistikeret, mens den danske er meget lille, men til 
gengæld med en højere sofistikeringsgrad. Ser man igen på den danske 
vindmølleefterspørgsel, har den været stor og samtidigt sofistikeret. Både den danske 
efterspørgsel efter vindmøller, og den tyske efterspørgsel efter solceller, har været 
karakteriseret ved høje vækstrater. Man kan således konkludere, at den danske 
solcelleindustri især savner større efterspørgsel. 
De relaterede industrier til den danske solcelleindustri må siges at være stærkt 
begrænsede. Dog har de få virksomheder, der eksisterer, indenfor deres produkt i 
værdikæden en global tilstedeværelse. Imidlertid ses en regulær og unik 
styrkeposition indenfor design. Samlet set kan den danske solcelleindustri ikke drage 
de samme fordele som Tyskland af deres relaterede industrier, grundet det 
begrænsede omfang af relaterede industrier i Danmark. I den danske 
vindmølleindustri ses en klynge i Midt- og Nordjylland. Her er der tale om 
virksomheder, der befinder sig på det internationale marked, og samtidig bedrager til 
et videnssamarbejde, hvilket har fremmet den danske vindmølleindustris 
konkurrenceevne. 
En egentlig rivalisering på det danske solcellemarked kan ikke identificeres. I stedet 
ses et samarbejde i industrien om at fremme afsætningsmulighederne på det danske 
marked. Årsagen til den manglende rivalisering skal findes i den svage 
efterspørgselsdeterminant, da der simpelthen mangler et hjemmemarked at konkurrere 
på. I Tyskland betyder en ekstrem høj efterspørgsel, koblet med en høj markedsvækst, 
imidlertid også en svækket rivalisering, da det har været let at afsætte solcellemoduler 
i Tyskland grundet de særdeles høje afregningspriser. Dette har mindsket incitamentet 
for innovative tiltag og dermed svækket konkurrencedygtigheden. Den hårde 
rivalisering på det danske vindmøllemarked har presset industrien til at søge 
udenlandske afsætningsmuligheder og været innovationsfremmende. Den stærke 
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hjemlige rivalisering betyder ligeledes, at afhængigheden af de basale faktorfordele 
brydes, da de lokale rivaler også har denne fordel. Dermed har de danske 
vindmølleproducenter ikke passivt kunne lukrere på de gunstige vindforhold, men de 
er blevet tvunget til at opgradere til mere avancerede og specialiserede 
konkurrencemæssige fordele. 
Ud fra de eksempler der har været med direkte targeting, er det ikke muligt, at 
identificere en entydig sammenhæng mellem subsidier til en industri og dennes 
konkurrencedygtighed. Bruger man argumenterne om ”market failure”, kan man 
imidlertid godt argumentere for støtte til solcellestrøm samt til forsknings- og 
udviklingsaktiviteter. Spørgsmålet om støtte til solcellestrøm er derfor i høj grad et 
spørgsmål om afvejningen af miljøhensyn overfor hensynet til økonomisk vækst. 
Denne afvejning er et politisk spørgsmål, som det falder uden for denne 
projektrapport at besvare. Under alle omstændighed vil det være vanskeligt gennem 
statsstøtte at ”kopiere” den tyske solcelleindustris diamant, da vores analyse finder, at 
denne er relativ stærk, idet den indeholder avancerede og specialiserede faktorer. 
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6.0 Perspektivering 
Vi vil i perspektiveringen se på blue ocean strategien og first-mover konceptet og 
sætte disse begreber overfor den danske solcelleindustri, da de kan være medvirkende 
årsager til den begrænsede danske solcelleindustri. Dernæst vil vi se på Syddansk 
Universitets ansøgning til EU's regionalfond, og hvilken perspektiver denne giver for 
dansk solcelleindustri. 
W. Chan Kim og Renée Mauborgne bruger havet som en metafor til at beskrive det 
hav, som virksomheder vælger at svømme i. Red ocean henviser til det allerede 
eksisterende marked, hvor produkterne er etablerede, konkurrenterne er velkendte og 
konkurrencen er fokuseret på pris, produkt, kvalitet og service. Med andre ord; red 
ocean sammenlignes med alle de eksisterende industrier, vi har kendskab til i dag. Red 
ocean skal ses i kontrast til blue ocean. I blue ocean befinder virksomhederne sig på et 
marked, hvor produkterne stadig ikke er opstået, konkurrenterne endnu ikke har 
etableret sig, og markedet er relativt ukendt. Blue ocean teorien bygger på, at ingen 
virksomheder har konstant succes, og de skal derfor bryde det daglige mønster ved at 
tænke innovativt og finde nye måder at kommunikere, markedsføre deres produkter 
og sælge dem på. Virksomheden skal finde sit eget unikke forretningsområde, for 
derved at gøre de sædvanlige konkurrence-determinanter, som for eksempel 
priskonkurrencen, overflødige. Virksomheder, der vælger at svømme i blue oceans, er 
overbeviste om, at det ikke længere er værdiskabende for dem at tage kampen op 
ansigt til ansigt med konkurrenterne for at skabe vedvarende og profitabel vækst (Kim 
& Mauborgne 2005:16). 
Det er tankegangen bag blue ocean strategien, der skal være med til at skabe et 
gunstigt marked for solceller i Danmark. Dansk solcelleindustri befinder sig i det røde 
ocean, som projektet også viser ved den hårde konkurrence, og det store skæl der er 
mellem den tyske solcelleindustri og den danske solcelleindustri. Dette ses også ved, 
hvordan den danske solcellebranches diamant står i forhold til tysk solcelleindustris 
diamant. Konkurrencen er simpelthen for hård indenfor 1. generationssolcellen. Tysk 
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solcelleindustris first mover fordele, og deres stærke position på markedet har været 
med til at give dem de nødvendige stordriftsfordele, som er en central pionerfordel på 
et voksende marked som solcellebranchen (Vangkilde 2006:2). Tysk solcelleindustri 
har en vidensopbygning og et erfaringsgrundlag, som er med til at give en mere 
efficient produktion og ”… pioneren har herigennem mulighed for bedre 
profitmarginer eller spillerum for lavere priser” (Vangkilde 2006:2). Kinas effektive 
og prisdygtige produktion understreger yderligere de svære vilkår for dansk 
solcelleindustri. Den danske solcelleindustri bør derfor søge det blå ocean, og skabe 
deres egne pionerfordele ved blandt andet at være innovative. 
Som vi har set i projektrapporten, har en virksomhed som Gaia Solar fokus på de 
unikke, skræddersyede og specialdesignede løsninger indenfor solcelleproduktion. 
Gaia Solar befinder sig derfor muligvis på det forretningsområde, hvor Danmark har 
bedst mulighed for at konkurrerer indenfor. Arbejdskraften udgør en relativ lille del af 
omkostningerne, da specialdesignede solceller er blandt de dyreste, hvorfor det kan 
betale sig at producere dem herhjemme (solcelle.dk tid 2:27). 
Den begyndende sønderjyske solcelleklynge bestående af en række virksomheder med 
relation til dansk solcelleindustri såsom Danfoss Solar Inverters A/S og LINAK A/S, 
er gået med i en ansøgning til EUs regionalfond. Syddansk Universitet har søgt og 
fået godkendt et beløb på 3,8 millioner kroner til projektet Sunrise, som kun er en del 
af projektets samlede budget (Nielsen 2010). Det grundlæggende formål med 
projektet er at øge innovationen indenfor solcelleindustrien, da teknologien stadig er 
på et udviklingsstadie. Projektet planlægger at bygge et solcelleanlæg, hvor der er 
mulighed for tests og målinger i stor skala. Det følgende citat er med til at forklare 
hvilke løsninger projektet skal fremkomme med: 
”Netop at øge solcellepanelernes effektivitet og at reducere omkostningerne til 
fremstilling, etablering og drift af solceller og dermed skabe nye 
forretningsmuligheder indenfor såvel traditionelt salg af komponenter til 
solcelleindustrien samt systemløsninger.” (Syddansk Uni. 2009:2). 
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Ovenstående beskrivelse følger den samme ide som tidligere nævnt omkring blue 
ocean og first-mover strategierne om at skabe fremgang i solcelleindustrien. 
Ved at lave et testanlæg skal Sunrise-projektet skabe en række arbejdspladser, etablere 
nye virksomheder og samtidig skaffe et større hjemmemarked, samt øge mulighederne 
for at solcellevirksomhederne kan skabe en eksport sammenlignet med 
vindenergisektoren og dermed skabe en stor dansk solcelleindustri. (Syddansk Uni. 
2009:4) Ansøgningen illustrerer dog også, at Danmark ikke er så langt, som man 
kunne have håbet på. Ansøgningen bunder i en finansiering af testanlæggene, som 
først og fremmest skal gøre det muligt at forske og udvikle indenfor solceller. 
Ansøgningens ambitioner er høje, når der ses på projektets forventede effekter, hvor 
det forventes, at de danske virksomheder blandt andet opnår en global markedsandel 
på 1 % inden 2013 (Syddansk Uni. 2009:4). Med projekt Sunrise og dets mål er 
udviklingen indenfor den danske solcellebranche sat i gang.  
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Bilag 1 – Interviewskitse 
Faktorforhold 
HR 
Er der adgang til højtspecialiseret arbejdskraft indenfor solcelleindustrien i Danmark? 
Og Tyskland? 
Fysiske ressourcer 
Hvordan er solforholdene i Danmark ift. Andre europæiske lande? Og hvordan er de 
optimale forhold for solceller? 
Hvordan er adgangen til råstoffer i Danmark forbindelse med produktion af solceller? 
Og i Tyskland? 
Vidensressourcer 
Har solcelleindustrien i Danmark adgang til videnskabelig, teknisk og markedsmæssig 
viden på det internationale solcellemarked? 
Kapitalressourcer 
Har solcelleindustrien i Danmark adgang til risikovillig kapital i forbindelse med 
etablering af såvel solcelleanlæg og etablering af virksomhed? Hvordan er forholdene 
i Tyskland? 
Infrastruktur 
Er el-nettet i Danmark gearet til større mængder el fra solceller (kan elnettet og 
elselskaberne f.eks. klare at 5 % af det private elforbrug kommer fra solceller)? Er det 
anderledes i Tyskland? 
Efterspørgselsforhold 
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Efterspørgslen efter solceller i Danmark er generelt lille, men er der segmenter 
indenfor solcelleanlæg hvor efterspørgslen er stor? 
Er efterspørgslen efter solceller i Danmark speciel/anderledes på nogen måde i 
forhold til Tyskland? 
Hvad skal der til for at løfte efterspørgslen efter solceller i Danmark? 
Er der få store eller mange mindre købere på det danske marked for solcelleanlæg? 
Hvordan ser det ud i Tyskland? 
Relaterede industrier og støtteindustrier 
Hvilke dele (komponenter) består en solcelle af? Hvilke underleverandører kan 
identificeres? 
Hvordan er værdikæden indenfor solcelleindustrien? 
Findes der virksomheder i Danmark som allerede i dag i større skala leverer 
komponenter til solcelleindustrien? 
Kan man overføre viden eller kompetencer fra andre danske industrier til 
solcelleindustrien (f.eks. erfaringer fra vindkraft eller biomasse? Har man gjort dette i 
Tyskland? 
Kan man kapitalisere på Danmarks image som en grøn nation i solcelleindustrien til at 
markedsføre sig internationalt? 
Virksomhedens strategi, struktur og rivalisering 
Hvordan er ejerforholdene inden for solcelleindustrien i Danmark og Tyskland 
(enkeltmandsvirksomheder, ApS. A/S, fondseje eller andet)? 
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Hvordan er konkurrenceforholdene/konkurrencesituationen på henholdsvis det danske 
og det tyske marked for solceller? 
Tilfælde (Chance) 
Hvordan er innovations- og forskningsmiljøet indenfor solcelleindustrien i Danmark 
og Tyskland? 
 
Bilag 2 – Interviews 
Vores to interviews er vedlagt på den medfølgende cd-rom.  
 
Bilag 3 – Solcellens værdikæde 
 
Figur 12: Solcellens værdikæde (Udleveret af Jan Vedde) 
Solcellens værdikæde viser de værdiskabende aktiviteter fra råsilicium til 
færdigarbejdede solcellepaneler tilsluttet el-nettet. Solcellen består af halvledere som 
aktiveres af solens lys. Den mest almindelige solcelle er opbygget af grundstoffet 
silicium, som først og fremmest skal raffineres, så det er rent nok. Denne procedure 
kaldes for en kemisk rensning. Problemet er ikke mængden af silicium, men prisen og 
måden hvorpå det skal raffineres. Efter den kemiske rensning laves det rå silicium om 
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til blokke, som dernæst skæres i tynde skiver, som kaldes wafers. Processen til wafers 
har været kendt i mange år, og standardopskriften på solceller har også været kendt de 
sidste 20 år. I løbet af årene er teknologien forbedret, dog ikke voldsomt. For at lave 
en solcelle, tager man wafers og bygger dem om til moduler. Modulerne skal dernæst 
bygges ind i paneler, som betegnes som den egentlige vare. Antallet af solcellepaneler 
bestemmer omsætningen af elektriciteten, og er også koblet til en inverter 
(vekselretter), som omdanner solens jævnstrøm til vekselstrøm. Der er typisk 
forskellige leverandører som står for de omtalte stadier i processen (Interview Vedde). 
Bilag 4 – Spind fra WEF 
 
Figur 13:  Global Competitiveness Index – Tyskland (World Economic Forum 
2009:165). 
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Figur 14: Global Competitiveness Index – Danmark (World Economic Forum 
2009:143). 
 
 
 
